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PARTE A COMUNA UNO POPULAR 
 
1.   Mi vida como actor social de planeación del desarrollo 
1.1 Mi genero es: Femenino _5_ Masculino _9_ 
 
El 64% de los actores sociales entrevistados son hombres y el 36% mujeres. 
 
Gráfico 1. Mi género es 
 
                              
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
1.2 Mi edad, en años es entre: 15 a 24 _0_ 25 a 34 _2_ 35 a 44 _5_ 45 a 54 _6_ 
55 a 64_1_ 65 a 74_0_ 75 y mas_0_El 79% de los actores de planeación tienen 
entre 35 y 54 años. 
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Gráfico 2. Mi edad en años es 
 
                     
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
1.3 Mi vivienda es estrato: 1 _5_ 2 _8_ 3 _0_ 4 _0_ 5 _0_ 6 _0_ 
 
El 62% de los actores sociales entrevistados habitan en estrato socioeconómico 2 
(bajo) y el 38% en estrato 1(bajo bajo). 
 
Gráfico 3. Mi vivienda es estrato 
                      
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
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1.4  Mi actividad habitual es: Trabajar _1_ Estudiar _2_ Buscar trabajo 
_0_Jubilado o pensionado_0_ Trabajar por la comunidad_13_ 
 
El 82%(13) de los actores de planeación que participaron en este estudio tienen 
como actividad habitual trabajar por la comunidad. 
  
Gráfico 4. Mi actividad habitual es 
                 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
1. 5 Mi ocupación es: Obrero o empleado de empresa o negocio particular 
_0_ obrero o empleado del gobierno _1_ Empleado domestico _0_ 
Trabajador por cuenta propia _1_ Patrón o empleador _0_ Trabajador 
comunitario _11_ Trabajador familiar sin remuneración _1_ Trabajador sin 
remuneración en empresa de negocios de otros _0_ Otra_0_ 
 
 
El 79% (11), tiene como única ocupación, ser trabajador comunitario, 7%(1), 
trabaja por cuenta propia y 7%(1) es trabajador familiar sin remuneración. 
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Gráfico 5. Mi ocupación es 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
1.6 El nivel educativo que he alcanzado es: Menos de 5 años _0_ 
Preescolar _0_Primaria _2_ Secundaria _8_ Media _2_ Técnica _0_ 
El 50%(8) de los actores sociales entrevistados expresan tener como máximo 
nivel educativo alcanzado la secundaria, 7%(2), primaria y 7%(2), media.   
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Gráfico 6. Nivel educativo 
 
_  
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
1.7  Mi afiliación al sistema de seguridad Social es: No estoy afiliado ni 
identificado  en sisben _0_No estoy afiliado y estoy identificado en 
sisben _7_Soy cotizante y tengo EPS _6_Soy Beneficiario y tengo EPS 
_0_Subsidiado_2 
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Gráfico 7. Afiliación al Sistema de Salud 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
El 47%(7) de los actores sociales entrevistados no están afiliados a ningún 
sistema de salud, pero están identificados en Sisben; el 40% cotizan y 
tienen EPS.  
 
1.8 Pertenezco a los siguientes  grupos, organizaciones o redes: 
Social_8_ Cultural_3_ Económico _3_ Convivencia y paz _3_ Recreativo 
deportivo_2_Político _1_Institucional _1_Religioso_1_ Ambiental_3_ Nombre 
algunos de los grupos a los cuales 
El 32%(8) de los actores entrevistados pertenecen a grupos, organizaciones o 
redes de carácter social; a grupos, organizaciones o redes  de carácter cultural, 
económico, de convivencia y paz y ambiental pertenecen  el 12%(3) en cada tipo 
de organización. 
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Gráfico 8. Pertenezco a los siguientes grupos, organizaciones o redes 
       
               
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
2. Mi sentido común y mi experiencia acerca de los referentes 
conceptuales en construcción relacionados con Planeación del 
desarrollo: Territorio, Poder Público, Justicia Social, Ética Pública, 
Principios y Valores. 
Frente a cada referente conceptual en construcción se propicia la expresión del 
discurso de los actores sociales respecto a su sentido común realidad vivida y 
experiencia importante, la primera clasificación de las tendencias resultantes se 
efectúa en los modelos de desarrollo que subyacen en la Planeación del 
Desarrollo: de Estado Hegemónico,  de desarrollo humanista sostenible,  de 
Mercado (neoliberal). Se inicia con el siguiente referente clave. 
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Representaciones Sociales del Referente Conceptual clave: Planeación del 
Desarrollo 
 
Tendencias en las respuestas recolectadas: 
 
Sentido común: (Cuestionario escrita: respuesta cerrada) 
 
2.1 Para mí  Planeación del Desarrollo debe ser:  
 
 
-“Un proceso de cambio social dirigido y regulado totalmente por el estado”._1_ 
 “Un proceso participativo de desarrollo humano sostenible con crecimiento 
económico y distribución equitativa de recursos y beneficios”._13_ 
.”Un proceso de crecimiento económico con énfasis en la orientación de la 
empresa privada y el mercado”._1_ 
 
El sentido común del 87%, de 13 actores del comité local, es que la planeación del 
desarrollo debe ser un proceso participativo de desarrollo humano, sostenible con 
crecimiento económico y distribución equitativa de recursos y beneficios.  
 
Planeación del desarrollo de Estado hegemónico: Sentido Común: Sólo 1 de 
los actores  expresó que la Planeación del desarrollo debe ser “Un proceso de 
cambio social dirigido y regulado totalmente por el estado.”Con relación a la  
“Realidad vivida” y a la “Experiencia Importante” dentro de este modelo no hubo 
expresiones. 
 
Planeación del desarrollo humanista sostenible: La mayoría de las respuestas 
referidas al sentido común,  realidad vivida y experiencia importante, en 
Planeación del Desarrollo, tienden a este modelo. 
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Gráfico 9. Para mí la planeación del desarrollo debe ser 
                        
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
En la otra opción del deber ser de la Planeación del desarrollo,  “otra, Cual”, 
se destacan las siguientes respuestas que, hacen énfasis en que la planeación 
es un proceso y en la importancia de la articulación de organizaciones y líderes 
con la administración:  
 
- “Un proceso de articulación de las organizaciones y líderes en un trabajo en 
conjunto por las necesidades de unas comunidades”. (cuestionario #1) 
- “Un proceso planeado por líderes y administración”. (cuestionario # 5),  
- “Un proceso incluyente”. (cuestionario # 13). 
 
 Para mí la dimensión o aspecto más importante de la planeación del 
desarrollo es: 
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Social _0_  Cultural _0_ Económico _0_ Político _0_ Institucional _0_ Físico 
espacial  _0_  Ambiental _1_ Todas las anteriores _13_ 
 
El 93 %, 13 actores del comité de gestión del  Plan de Desarrollo Local, 
consideran que todas las dimensiones mencionadas son importantes para la 
Planeación del Desarrollo, un actor le dio prioridad a la dimensión ambiental. 
 
Gráfico 10. Para mí la dimensión o aspecto más importante de la 
planeación del desarrollo es    
                       
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
Explique. Cuestionario escrito (respuesta abierta) 
 
Las explicaciones, tienen que ver con la necesidad de articular  todas las 
Dimensiones del Desarrollo en Planeación del Desarrollo, porque todas son 
un conjunto indivisible para lograr la verdadera transformación social y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad: 
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- “Porque todas son importantes para el desarrollo de unas comunidades, 
barrios o comunas o ciudades”. ( cuestionario # 1)  
- “Porque todas son importantes el buen desarrollo de la comunidad”.  
(cuestionario # 2)   
- “Todas son importantes para un buen desarrollo de un plan o sueño a la 
realidad”. (cuestionario # 3)  
- “Porque todas son un conjunto, para lograr un cambio positivo”. 
(cuestionario # 4)  
- “Todos aportamos, evaluamos y planeamos para ejecutar necesitamos de 
todos (as)”. (cuestionario # 5) 
- “De todo como en botica, porque todas son importantes y necesarias”. 
(cuestionario # 6) 
- “La planeación está articulada e integrada por todas las dimensiones 
expuesto anteriormente”. (cuestionario # 7) 
- “Ya que de cada una  de las anteriores depende el mejoramiento de la 
calidad de vida”. (cuestionario # 8) 
- “Sabemos que cuando nos enfocamos a una sola dimensión nos 
desequilibramos por eso más que todo debe estar compensado”. 
(cuestionario # 10),  
- “Debe de existir una articulación sincronizada de todas las dimensiones para 
un buen desarrollo”. (cuestionario # 11),  
- “La planeación es incluyente en todo”. (cuestionario #13),  
- “Todos estos momentos son importantes para tener la mejor planeación 
para tener un buen desarrollo en nuestra comuna”. (cuestionario #14). 
 
Énfasis en una Dimensión del Desarrollo: Solo 1 actor hizo énfasis en una 
dimensión: 
- “Ambiental es lo que tiene que ver con las quebradas y el medio ambiente”.     
(Cuestionario 9)   
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Considero que se debe dar más importancia a algún grupo poblacional en 
planeación del desarrollo de mi comuna, a cual y porqué: cuestionario escrito 
(respuesta abierta), las respuestas se pueden agrupar así: 
 
A grupos poblacionales o territorios vulnerables: 
 
- “Al discapacitado porque son ellos quienes necesitan más debido a su 
inmovilidad y falta de recursos”. (cuestionario # 5)  
- “A todos los más vulnerables discapacidad adultos mayores y niñez”. 
(cuestionario # 6)  
- “Me parece que hay que involucrar más a los niños y jóvenes”. (cuestionario 
# 7) 
- “A mí me parece que si es importante mirar la planeación del desarrollo de la 
comuna”. (cuestionario # 9)  
- “En la comuna se tiene 7 proyectos macros en el sentido de los grupos 
poblacionales”. (cuestionario # 10) 
- “A las poblaciones de los barrios más vulnerables, a las 3º edades y 
discapacidad”. (cuestionario # 1)  
- “Las personas discapacitada y a las personas mayores”. (cuestionario # 2)  
- “Los más vulnerables en necesidad de participación”. (cuestionario # 3)  
- “A los desempleados entre 35 y 55 años por la falta de proyectos”. 
 
A todos los grupos poblacionales, sin énfasis específico: 
  
- “No ya que todos merecemos una mejor calidad de vida equitativamente”. 
(cuestionario # 8) 
- “Es imposible hablar de planeación del desarrollo en un solo aspecto 
realmente se debe ser holístico”. (cuestionario # 11) 
- “Todos somos importantes”. (cuestionario # 12) 
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- “A toda la comunidad”. (cuestionario # 13) 
 
Realidad vivida: Cuestionario escrito (respuestas abiertas) 
 
Cuál es mi vivencia de la realidad de la planeación del desarrollo: Se agrupan 
así: 
 
Avance personal y de la comunidad 
 
-“Un trabajo articulado con todas las comisiones temáticas y organizacionales de 
la comunidad en busca de unos beneficios para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la comunidad”. (Cuestionario # 1)  
- “Con la participación de la comunidad por medio de plan de desarrollo el 
progreso que han tenido la comunidad”. (Cuestionario # 2)  
- “Contar con mi experiencia para que este plan de desarrollo se vuelva realidad”. 
(Cuestionario # 3) 
- “La vivencia mía en este proceso es de aprendizaje y crecimiento personal”. 
(Cuestionario # 4) 
- “Dar ideas de mis necesidades como parte de un barrio la cual doy las 
necesidades y son priorizadas para un desarrollo”. (Cuestionario # 5)-  
 -“Acompañamiento en el proceso de motivación, sensibilidad y concientización 
sobre la necesidad de la planeación”. (Cuestionario # 7)  
-“Diagnostico de necesidades sentidas con base en la realidad”. (Cuestionario # 8) 
-  “La vivencia planeación es ser líder de mi comuna”. (Cuestionario # 9) 
-  “Se ha estado en el marco de la planeación, pues se ejecutan con la directriz del 
equipo de gestión”. (Cuestionario # 10) 
- “Estar al tanto de actividades concernientes al mejor estar y bien vivir de la 
comunidad, haciendo para activa de ellas”. (Cuestionario # 11) 
- “En Medellín si  hay planeación”. (Cuestionario # 13) 
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- “Es la manera como hemos tratado de que los recursos que tenemos  se puedan 
repartir inteligentemente entre los diferentes problemas que tiene la comunidad”. 
(Cuestionario # 14). 
 
Precariedad 
 
-“Que es muy precaria”. (Cuestionario # 6) 
 
Experiencia importante: (Respuestas abiertas) 
Cual ha sido la experiencia o el hecho de planeación del desarrollo que 
considero más  importante en mi Comuna y en Medellín y porque:  
 
En mi Comuna: La mayoría de las respuestas hicieron referencia al Plan de 
desarrollo Local, un actor se refirió a la precariedad vivida en la planeación del 
desarrollo. 
 
El Plan de Desarrollo Local 
 
- “El plan de desarrollo porque a través  del plan desarrollo podemos 
conseguir mejorar la calidad de vida  de los habitantes”. (cuestionario # 2)  
- “Ser parte de la construcción de nuestro propio plan de desarrollo”. 
(cuestionario # 3) 
- “El proceso con el plan de desarrollo”. (cuestionario # 4) 
- “El plan de desarrollo es nuestro futuro al semillero entrante”. (cuestionario # 
5) 
-  “El plan de desarrollo de mi comuna por que nos muestra la ruta de nuestro 
desarrollo”. (cuestionario # 6)  
- “Conocer la estructura administrativa del plan de desarrollo local y participar 
de las actividades de difusión, promoción y articulación de la planeación”. 
(cuestionario # 7) 
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- “La confirmación de los consejos barriales y el equipo de gestión”. 
(cuestionario # 8) 
- “Es muy importante porque he aprendido de la planeación del desarrollo”. 
(cuestionario # 9) 
- “La transformación social que ha generado el plan de desarrollo pues ha 
articulado a todas los actores sociales”. (cuestionario # 10) 
- “Formar un equipo de trabajo cohesionado y amplio en pro de lograr 
objetivos comunes”.( cuestionario # 11) 
- “A la población adulta mayor porque se beneficia con mucho recurso 
económico” (cuestionario # 14). 
 
La gestión, la organización y el trabajo de líderes y lideresas: 
- “La gestión por que se pueden priorizar y buscar los recursos para cubrir las 
necesidades de unas comunidades de un barrio, comuna o ciudad”. 
(cuestionario # 1) 
- “La confirmación de los consejos barriales y el equipo de gestión”. 
(cuestionario # 8) 
- “El trabajo de los lideres y lideresas de la comuna en planeación”. 
(cuestionario # 13) 
 
En Medellín: Los actores hacen énfasis en la participación en    eventos y 
espacios de Planeación del desarrollo a nivel de Ciudad, otros en la gestión e 
inversión de los recursos públicos en Medellín y uno se refiere a modo de 
crítica al cuento físico: 
 
La Participación en eventos y espacios de Planeación del Desarrollo a nivel de 
Ciudad 
  
- “Planear la construcción de la ciudad que todos queremos”.  
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- “Contamos con la participación de todos y todas”. (Cuestionario # 3)  
- “Los foros municipales de desarrollo y planeación y el presupuesto 
participativo”. (Cuestionario # 4),  
- “El presupuesto participativo”. (Cuestionario # 5)  
- “La planeación local y presupuestar por que nos permitió incidir en el 
desarrollo de nuestros barrios de una manera directa”. (Cuestionario # 6) 
- “La formulación del acuerdo 43 de 2007, pues ha facilitado que los 
habitantes de la ciudad se involucran en procesos de planeación”. 
(Cuestionario # 7) 
- “El poder compartir conocimiento y experiencia con otros grupos”. 
(Cuestionario # 8)  
- “Se ha realizado diferentes presentaciones ha muchas organizaciones tanto 
privadas como públicas”. (Cuestionario # 10)  
- “Interactuar con otros equipos de gestión”. (Cuestionario # 11)  
 
La gestión e inversión de recursos públicos: 
 
- “En Medellín la gestión de los recursos para el desarrollo de la ciudad tanto 
urbana como veredal o municipal en temas de viviendas”. (Cuestionario # 1) 
- “Los escenarios deportivos”. (Cuestionario # 13) 
 
El cuento Físico espacial: 
  
-  “Físico espacial porque se nos lleno totalmente de cuento en casi         toda 
la ciudad”. (Cuestionario # 14).  
 
Para mí que ha sido lo más importante en planeación del desarrollo local de 
mi comuna. (Pregunta 2.9 del cuestionario) 
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A nivel personal: Las respuestas hacen referencia al crecimiento conocimiento 
y experiencia personal al servicio de la organización, la participación y el 
desarrollo de la Comuna:  
 
- “El poder ayudar el desarrollo de la comuna con proyectos macros” 
(Cuestionario # 1)  
- “El desarrollo de la comunidad” (Cuestionario # 2) 
- “Tener participación” (Cuestionario # 4) 
- “Experiencia” (Cuestionario # 5) 
- “Nos enseño como  se defiende como se comparte se le respeta” 
(Cuestionario # 6) 
- “Permitir que los ciudadanos opinen  sobre sus necesidades” 
(Cuestionario # 7) 
-  “Crecimiento en conocimientos y experiencia” (Cuestionario # 8)  
- “Integración  de los números de grupos” (Cuestionario #10) 
- “Satisfacción del deber cumplido” (Cuestionario # 11) 
- “Mi crecimiento como ser humano (Cuestionario # 12)  
- “El conocimiento, trabajo que me han asignado durante el tiempo que he 
venido participando” (Cuestionario #14). 
 
A nivel  familiar: Las respuestas hacen referencia a como las familias de los 
actores de planeación se han involucrado en el trabajo de planeación del 
desarrollo de la comuna 1:  
 
- “Que han beneficiado algunos” (Cuestionario # 1)  
- “La participación” (Cuestionario # 2)  
- “Enseñar temas de  participación y crecimiento personal” (Cuestionario # 4)  
- “Conocimiento” (Cuestionario # 5)  
- “Aprender desde lo contrario que sin la venia de nuestra familia no 
acompañamos ningún proceso” (Cuestionario # 6)  
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- “Darle la oportunidad a que los miembros de la familia conozcan la realidad 
de su comuna” (Cuestionario # 7)  
- “Incremento de la participación” (Cuestionario # 10)  
- “Integración de mi familia” (Cuestionario # 11) 
- “Mejor padre” (Cuestionario # 12)   
- “Calificación cuatro” (Cuestionario # 13). 
 
A nivel  de grupo: Los actores de Planeación destacan el aprendizaje en la 
diferencia, por un objetivo Común. Un actor le da calificación 1 a la importancia 
de la planeación del desarrollo a nivel de grupo. 
 
- “Que los grupos pueden ser beneficiados en sus fortalecimientos en trabajos 
comunitarios” (Cuestionario # 1)  
- “Se ha logrado mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio” 
(Cuestionario # 2)  
- “Tener mayor conocimiento de otros” (Cuestionario # 4)  
- “Capacidad de planear” (Cuestionario # 5)  
- “Aprendí de otros líderes y lideresas” (Cuestionario # 6)  
- “La posibilidad de conocer el valor de la diferencia” (Cuestionario # 7)  
- “Los  aportes de los compañeros” (Cuestionario # 8)  
- “Trabajo unificado aunque se tiene numero de  pensamientos” (Cuestionario 
# 10)  
- “Trabajar unidos por un objetivo común” (Cuestionario # 11)  
- “La capacidad de escuchar” (Cuestionario # 12) 
- “La socialización y el conocimiento llevado a los diferentes  grupos” 
(Cuestionario # 14). 
- Calificación uno (Cuestionario # 13) 
 
A nivel de vecinos y comunitario: En las respuestas se destaca la 
importancia de construir entre todos con un objetivo común un bienestar 
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equitativo en el territorio de comuna y ciudad. Un actor le asignó calificación 1 a 
la importancia de la planeación del desarrollo a nivel de vecinos y comunitario. 
 
- “Que se han podido priorizar recursos para beneficios de varias 
comunidades en salud, físico espacial, vivienda, recreación, educación” 
(Cuestionario # 1) 
- “Un  bienestar equitativo para mi comunidad a nivel ciudad” (Cuestionario 
# 3)  
- “Poder tener la capacidad de brindar unas respuestas lógicas frente a varias 
preguntas” (Cuestionario # 4),  
- “Se enseño y en cualquier escenario llame se  vecinos o comunidad, se 
difundió siempre la planeación” (Cuestionario # 6)  
- “Unirse en torno al bien común” (Cuestionario # 7)  
- “Un reconocimiento  que me permita compartir mas experiencias” 
(Cuestionario # 8),  
- “Yo creo que un nivel de la comunidad es importante” (Cuestionario # 9),  
- “Involucrar el actor externo y ayudarle” (Cuestionario # 10)  
- “Luchar por construir entre todos un territorio mejor” (Cuestionario # 11),   
- “Mejorar nuestro hábitat” (Cuestionario # 12) 
- “La participación y la manera como nos  justamos para hacer las cosas” 
(Cuestionario # 14). 
 
- Calificación uno (Cuestionario # 13) 
 
Que ha significado  para mí el plan de desarrollo local de mi  comuna: 
  Frente a esta pregunta las respuestas se pueden clasificar así: 
 
 Un proceso importante para el desarrollo de la comuna: 
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-  “Muy importante para el desarrollo de la comuna (Cuestionario # 1)  
-  muy importante porque por medio del plan” (Cuestionario # 2) 
- “Un aprendizaje y un nuevo reto de conocimiento e intercambio de 
experiencias” (Cuestionario # 4) 
- “Ha sido la columna vertebral de el renacer de su progreso de mi comuna 
ya hay un norte sabemos para donde queremos llegar” (Cuestionario # 6) 
- “La oportunidad que los ciudadanos opinen sobre el desarrollo” 
(Cuestionario # 7)  
- “La mejor experiencia en busca del desarrollo de los habitantes” 
(Cuestionario # 8)  
- “El mejor proyecto del desarrollo” (Cuestionario # 10)  
-  “La manera y la forma de cómo he podido pensar el desarrollo de mi 
comuna” (Cuestionario # 14) 
 
Un reto por gestionar y ejecutar: 
 
- “Un reto de un sueño planificado” (Cuestionario # 3) 
- “Una lucha constante y enriquecedora” (Cuestionario # 11) 
- “Un sueño donde si dejamos intereses personales puede ser realidad” 
Cuestionario # 12) 
- “Está escrito muy bonito pero hay que gestionar” (Cuestionario # 13) 
 
Que ha significado  para mí  el presupuesto participativo en mi 
Comuna: Con relación a esta pregunta las respuestas se pueden clasificar 
así: 
 
Una experiencia comunitaria positiva:   
 
- “Muy importante por la participación en lo público de las comunidades” 
(Cuestionario #1) 
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- “Ha sido  un gran programa para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes” (Cuestionario #2)  
- “Un aprendizaje plasmado para otras comunidades” (Cuestionario #3)  
- “Un nuevo aprendizaje de participación” (Cuestionario #4) 
- “De participar y de valorar” (Cuestionario #6)  
- “Un espacio para la promoción de la participación ciudadana” 
(Cuestionario #7) 
- “Un medio” (Cuestionario #8)  
- “Ha significado un desarrollo importante” (Cuestionario #9) 
- “Una herramienta de bastante utilidad” (Cuestionario #10) 
- “La mejor que he podido conocer en todas las herramientas de 
participación que hemos conocido” (Cuestionario #14) 
 
Una experiencia comunitaria negativa 
 
- “La desunión de la comunidad” (Cuestionario #11) 
- “Una oportunidad de desarrollo pero se está volviendo la degradación del 
ser humano” (Cuestionario #12) 
- “Un presupuesto participativo o confirmativo” (Cuestionario #13) 
 
Para mí cual  es el modelo de desarrollo que más permite aplicar la 
ética pública: Las respuestas con relación a esta pregunta se pueden 
clasificar así: 
 
“Un modelo participativo y de convivencia”: 
 
- “El presupuesto participativo” (Cuestionario #1)  
-  “Por medio de los talleres que nos brindan” (Cuestionario #2) 
-  “El presupuesto participativo” (Cuestionario #3)  
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-  “Los planes de desarrollo locales” (Cuestionario #4) 
- “El modelo participativo que compromete a los ciudadanos en el desarrollo 
local” (Cuestionario #7)  
- “La concertación” (Cuestionario #8) 
- “Modelo de participación” (Cuestionario # 10)  
- “Un modelo donde se busque la creación de convivencia lo demás viene 
por añadiduras” (Cuestionario # 12) 
 
Un modelo que no se ha aplicado o no conozco, un modelo por construir: 
 
- “No lo conozco” (Cuestionario #6) 
- “Me parece que es importante aplicarlo” (Cuestionario #9) 
- “En mi ciudad no hay” (Cuestionario # 13) 
- “Es un modelo ecosofico por construir” (Cuestionario #11) 
 
Planeación del Desarrollo de hegemonía del mercado (Neoliberal): Sentido 
Común, Realidad vivida y experiencia importante: Las respuestas referidas a las 
representaciones sociales de Planeación del Desarrollo, no presentaron tendencia 
hacia este Modelo de Planeación del Desarrollo. 
 
Representaciones Sociales acerca del referente conceptual Territorio 
asociado a Planeación del Desarrollo:  
 
Tendencias en las respuestas recolectadas: 
   
Planeación  del desarrollo de Estado hegemónico: Sentido Común. Realidad 
vivida. Experiencia Importante: Con relación al sentido común del deber ser del 
territorio la respuesta de un actor tiende a este tipo de Planeación del desarrollo: 
El territorio debe ser un espacio físico  con límites político, administrativos, con 
énfasis  en la propiedad  y en la gestión del estado.   
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Planeación del desarrollo humanista sostenible 
 
Sentido común: Cuestionarios (respuesta cerrada) 
  
2.2 Para mí el territorio en la planeación del desarrollo debe ser:  
 
- “Un espacio físico  con límites político, administrativos, con énfasis  en la 
propiedad  y en la gestión del estado” _1_  
- “Es el espacio en el cual se concretan, bajo el principio del bien común, las 
relaciones, planes y acciones, sociales, económicas, políticas, culturales y 
ambientales”  _13_ 
 
- “Es un espacio que se planifica según intereses de particulares” _0_ 
 
El 93 %, que corresponde a 13 actores sociales del comité de gestión del Plan 
Local considera que el territorio en Planeación del Desarrollo debe ser, el espacio 
en el cual se concretan, bajo el principio del bien común, las relaciones, planes y 
acciones, sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales.  
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Gráfico 11. Para mí el territorio en la planeación del desarrollo debe ser 
 
 
 Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
Realidad vivida: Cuestionario escrita (Respuesta abierta)  
Cuál es mi vivencia de la realidad del territorio en la planificación del 
desarrollo: Las respuestas se pueden agrupar así: 
 
Un espacio para concretar de manera participativa, los sueños, la garantía de 
derechos, solución de necesidades y el desarrollo, pero con muchas dificultades y 
pocos recursos: 
 
- “Un trabajo con muchas dificultades por que las necesidades son 
demasiadas y los recursos públicos no alcanzan a cubrir todas esas 
necesidades que hay en todos los temas habidos y por haber” (cuestionario 
# 1)  
- “Con la participación viendo las necesidades de mis territorios donde vivimos 
para poder gestionar y mejorar la…”(cuestionario # 2) 
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- “Convertir todos mis sueños imaginarios a una realidad como está pasando 
en mi comuna No. 1 que ha tenido mucho desarrollo en sus construcciones 
– aprendizajes – conocimiento” (cuestionario # 3) 
-  “Soy parte activa de aprendizaje en pro del conocimiento para una buena 
planificación del desarrollo” (cuestionario # 4)  
- “Ha sido conocer y articular conocimientos de comuna a mi barrio conocer 
espacios” (cuestionario # 5)  
- “Ha sido un constante lucha por buscar la igualdad de derechos, 
oportunidades y en términos de ley de legalidad para todos” ( cuestionario   
# 6)  
- “Tenemos muy buenos elementos para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad en general pero sin recursos” (cuestionario # 8)  
- “Mi convivencia  ha sido muy excelente porque he aprendido mucho”            
( cuestionario #9) 
-  “Haber tomado conciencia en que aunque vivo en un espacio físico, el 
territorio no tiene fronteras, de ahí que para planificar el desarrollo debo 
conocer mi territorio” (cuestionario # 11)  
- “Saber que en mi comuna ya hay muchos estudiantes que gracias al 
proyecto de educación ya han logrado tener una carrera terminada” 
(cuestionario # 14). 
 
Un espacio que se planifica sin tener en cuenta las condiciones y relaciones de los 
que lo habitan y no logra articular las dimensiones del desarrollo: 
 
- “Que en la mayoría de los casos el territorio es considerado en un terreno 
aislado de las relaciones con los que la habitan, el territorio debe ser 
abordado como la articulación de varios dimensiones” (cuestionario # 7) 
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- “Pienso que la planificación se ha hecho desde las oficinas y que desde 
ahora debemos cambiar y bajar el contexto a las comunidades donde está la 
vivencia y la realidad diaria” (cuestionario # 10) 
- “Hay planeación para otras comunas pero para mí comuna no la veo” 
(cuestionario # 13) 
 
Dibujo o mapa de la comuna 1 y el barrio donde vive, ubicados en Medellín, 
realizado por los actores del Comité de Gestión del Plan de Desarrollo Local 
 
Cuatro (4) actores participantes en el taller, cuestionarios 1, 4, 6 y 9, grafican 20 
barrios en la comuna 1 e insisten en que la administración Municipal solo reconoce 
12 barrios, para todos los efectos. 
Cuatro (4) actores, participantes en el taller, cuestionarios 3, 4, 5, 10 expresan en 
el gráfico límites  político administrativos de la comuna y ubican dentro de la 
comuna, el barrio al cual pertenecen. 
Dos (2) actores, cuestionarios 14 y 4 logran expresar gráficamente otros 
elementos diferentes a los político-administrativos, tales como, nodos barriales, 
equipamientos, sectores y cuencas. 
Cuatro (4) actores, cuestionarios 7, 8, 11 y 13, dibujan el croquis de la comuna y 
ubican su barrio. 
Un (1) actor, cuestionario 12, no elaboró dibujo o grafico. 
   
Representaciones sociales acerca del referente conceptual Participación 
asociado a Planeación del Desarrollo 
  
Tendencias en las respuestas recolectadas: 
 
Planeación del desarrollo de Estado hegemónico: Sentido Común. Realidad 
vivida. Experiencia Importante: Un  actor consideró que la participación en 
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Planeación del  Desarrollo debe Legitimar y validar el Estado _1_ correspondiente 
al  7% de los participantes en el taller, para este estudio. 
 
Planeación del desarrollo humanista sostenible 
Sentido Común:  
 
2.3 Para mí la participación en planeación del desarrollo debe: 
- “Legitimar y validar el Estado” _1_ 
- “Intervenir sobre el Estado para lograr propósitos colectivos de desarrollo 
humano sostenible equitativo e incluyente” _13_ 
- “Garantizar intereses  individuales de actores internos o  externos a la 
comunidad” _0_ 
 
El 93 % (13) de los actores de planeación entrevistados consideran que la 
participación es un mecanismo de intervención sobre el Estado para lograr 
propósitos colectivos de desarrollo humano sostenible equitativo e incluyente 
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Gráfico 12. Para mí la participación en la planeación del desarrollo debe ser 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
Realidad vivida: Cuestionario Escrito (respuesta abierta)  
 
Cuál es mi vivencia de la realidad de la participación en la planificación del 
desarrollo: Las respuestas pueden clasificarse así: 
 
La participación como un proceso que requiere cualificación: 
 
- “Que cada día debe ser más fortalecido el trabajo comunitario” ( cuestionario 
#1) 
- “Es poca porque apenas estoy participando en el plan de desarrollo” 
(cuestionario # 2) 
- “Ser parte de esta participación” (cuestionario #3)  
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- “Mi vivencia en la realidad de la participación es lograr tener un enfoque 
claro para brindar una orientación igual en mi desempeño” (cuestionario #4) 
- “Aprender, enseñar mis conocimientos” (cuestionario # 5)  
- “En Medellín hay un bagaje inmenso se puede dar cátedra de la planeación 
en las comunas de Medellín” (cuestionario # 6) 
- “Por la multiplicidad de las actividades de los ciudadanos se dificulta la 
vinculación en los múltiples actividades que aportan a la planeación del 
desarrollo, se evidencia la apatía por las instituciones de algunos habitantes” 
(cuestionario # 7) 
- “Poder estar en el equipo de gestión y buscar posibilidades de financiación 
de los proyectos de la comuna” (cuestionario # 8)  
- “Es bien relacionado en las comunidades” (cuestionario # 9)  
- “Hasta ahora  había sido muy poca la participación y por esto la planificación  
ha sido obsoleta pero el cambio a llevado a que las comunidades son las 
que han planeada el desarrollo” (cuestionario # 10)  
- “Estar al frente de actividades y reflexiones teóricas que demorarían el 
presenciar y ser parte activa de una planificación del desarrollo en forma 
positiva con mucha participación” (cuestionario # 11)  
- “No existe para las comunas, según el plan de desarrollo tenemos mucha 
inversión social en los cuatro años de mandato y no veo nada todavía” 
(cuestionario # 13) 
 
No existe participación para las comunas porque manejamos intereses 
individuales de algunos líderes: 
 
- “No existe para las comunas, según el plan de desarrollo tenemos mucha 
inversión social en los cuatro años de mandato y no veo nada todavía 
“(cuestionario # 13) 
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- “Yo creo que en la comuna si manejamos intereses individuales de algunos 
líderes” (cuestionario # 9) 
 
   Algunos grupos poblacionales han tenido logros a través de la     participación  
instrumental: 
 
- “Que muchas mujeres se capacitan en manualidades porque muchas hemos 
podido conseguir insumos” (cuestionario # 14). 
 
Experiencia importante: Cuestionario Escrito (respuesta Abierta): 
 
Cual ha sido la experiencia más importante,  de participación en  planeación 
del desarrollo,  en mi Comuna y en Medellín y porque:  
 
En mi Comuna: Según las respuestas  se propone la siguiente  clasificación:  
 
La participación en el proceso de planeación local y presupuesto participativo: 
  
- “En el gestionamiento de recursos para las necesidades de las 
comunidades” (cuestionario # 1)  
- “En el presupuesto participativo y en las mesas temáticas y en las 
comisiones y reuniones y proyectos” (cuestionario # 2)  
- “Ser del equipo de gestión como puente fundamental y participativo durante 
los últimos 6 años” (cuestionario # 4)  
- “Es gruñir necesidades, barriales y construirlas comunalmente” (cuestionario 
#5)  
- “En el plan de desarrollo por que nos permite soñar” (cuestionario # 6)  
- “Vincularme en las actividades de planeación y promoción del desarrollo” 
(cuestionario #7) 
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- “Como vocera de la comisión del desarrollo económico y del equipo” 
(cuestionario #8) 
- “Es muy importante la planeación del desarrollo” (cuestionario # 9) 
- “Participar en el espacio generado en las comisiones respectivas pues en la 
comuna se tienen 9” (cuestionario # 10) 
- “Buscar juntos objetivos comunes” (cuestionario # 11) 
- “Cada hecho es significativo por muy mínimo que sea” (cuestionario # 12) 
- “En mi comuna excelente” (cuestionario # 13)  
 
La participación como un logro personal y/o compartido con la familia y los 
vecinos: 
 
- “Vivir y compartir esta experiencia con mi familia, vecinos de esta 
comunidad” (cuestionario # 3) 
 
La Participación en Planeación para  logros  asistenciales: 
 
- “Haber logrado que muchos pudieron tener prótesis dental” (cuestionario     
# 14).  
 
En  Medellín: Las respuestas planteadas por los actores de planeación del 
desarrollo de esta comuna se pueden agrupar así: 
 
Participar e intercambiar conocimientos y experiencias en eventos y espacios a 
nivel comunal, municipal o nacional: 
   
- “La participación en eventos vacacionales de la planeación local” 
(cuestionario # 1)  
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- “Con  todos los habitantes llevando conocimientos a otras ciudades” 
(cuestionario # 3) 
- “Ser de los COPACOS como parte activa en intercambio de experiencia” 
(cuestionario # 4),  
- “Es la oportunidad del desarrollo como lo es el PP (presupuesto 
participativo)” (cuestionario # 5) 
- En los encuentros nacionales de la planeación  local y presupuesto 
participativo se aprende de otras personas”  (cuestionario # 6),   
- “Acompañar procesos de sensibilización, socialización y motivación para 
que niños, jóvenes y adultos se  vinculen en las actividades de formulación 
de diagnósticos” (cuestionario # 7),  
- “Poder debatir argumentos sobre temas de participación económica” 
(cuestionario # 8),  
- “Es muy importante porque es  una ciudad con mucho desarrollo local” 
(cuestionario # 9), 
- “Representar  la comunidad en el consejo municipal de planeación en el 
comité territorial y en plan de desarrollo municipal” (cuestionario # 10)  
- “Integrar comisiones que han lanzado nuestro plan de desarrollo a instancias 
por fuera de la comuna” (cuestionario # 11) 
 
La inclusión de los corregimientos y de una oferta asistencialista en el presupuesto 
participativo (PP): 
  
- “Y  los corregimientos y la prótesis dental que no aparecían en la cartilla de 
oferentes de PP” (cuestionario # 14). 
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Duda frente a la posibilidad de participación en Planeación del Desarrollo de 
Medellín. 
  
- “En la planeación de Medellín, acaso podemos participar?” (Cuestionario # 
13) 
 
Planeación del Desarrollo de hegemonía del mercado (Neoliberal): 
 
Sentido común: Cuestionario Escrita (respuesta abierta):  
 
2.3 Para mí la participación en la planeación del desarrollo debe ser: 
 
Aunque la mayoría de las respuestas de los actores sociales pueden situarse  en 
un modelo de Desarrollo Humano sostenible, al hablar de su representación social 
de participación en planeación del desarrollo, en el cuestionario # 9, en la opción 
Otra, cual; emerge una respuesta referida a los intereses individuales de algunos 
líderes:  
- “Yo creo que en la comuna si manejamos intereses individuales de 
algunos líderes” (cuestionario # 9) 
 
Esta respuesta puede clasificarse con tendencia a la Planeación del desarrollo 
neoliberal en la cual priman los intereses privados, porque puede estar 
haciendo referencia a cuando los mecanismos de participación dan paso a que 
poderes e intereses individuales instalados en las comunas, algunos de ellos al 
margen de la ley,  cooptan estos procesos a veces mediante intimidaciones y 
con la consecuente apropiación de los recursos  que eran  para el bien 
común, en beneficio de intereses particulares y el usufructo individual o de 
determinados grupos. Sin embargo la respuesta no profundiza más en el tema.    
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En cuanto a Realidad vivida y Experiencia Importante, no se encontraron 
respuestas con tendencia a este modelo de desarrollo de hegemonía del mercado. 
 
Representaciones Sociales acerca del referente conceptual  Poder Público 
asociado a Planeación del Desarrollo   
Tendencias en las respuestas recolectadas 
 
Planeación del desarrollo de Estado hegemónico: 
Sentido común: Una respuesta que surge del Grupo Focal y dos respuestas de 
los cuestionarios  presentan tendencia en este modelo: 
 
Grupa focal  Preguntas Abiertas 
 
Facilitadora Investigadora: ¿cuál es mi representación, mi sentimiento, mi 
sentido común, mi experiencia, del poder público en la planeación del 
desarrollo? 
 
Voz 7: “Para mí el poder público es el monopolio que tiene el estado.” 
 
Realidad vivida: 
 
- “Que los que dan la última palabra son los empleados públicos en la 
aprobación de proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades” (Cuestionario # 1)      
- “Desde mi experiencia es un poder político no un querer de líderes creo que 
hace falta el favor político” (Cuestionario # 5) 
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Experiencia importante: Cuestionario Escrito (Respuesta Abierta): En el 
cuestionario se encontraron dos respuestas relacionadas con poder público en 
planeación del desarrollo  que tienden a la Planeación del desarrollo de Estado 
Hegemónico:  
 
Cual ha sido la experiencia más importante de ejercicio de poder público en 
la planeación del  desarrollo, en  mi Comuna y en Medellín y porque: 
 
 En mi Comuna: 
- “Construcciones sin concertación como la biblioteca España” (Cuestionario  
# 10). 
 
 En Medellín: “Es más el poder político” (Cuestionario #5) 
 
Planeación del  desarrollo humanista sostenible 
 
Sentido común: Cuestionario escrita (respuesta cerrada)  
 
2.4. Para mí el poder público en la planeación del desarrollo debe ser: 
 
- “El dominio total del Estado”_1_ 
- “La concertación entre el estado y los ciudadanos a través del dialogo y la  
participación”_13_ 
- “El domino de actores privados” _0_ 
  
El 93 %, (13 actores sociales de planeación), creen que el poder público en la 
planeación del Desarrollo debe ser la concertación entre el estado y los 
ciudadanos:  
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Gráfico 13. Para mí el poder público en la planeación del desarrollo debe ser 
 
              
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
Realidad vivida: Cuestionario escrito (respuesta Abierta) 
 
Cuál es mi vivencia de la realidad del poder público en planeación del 
desarrollo: Frente a este aspecto las respuestas pueden agruparse así: 
 
La realidad vivida del Poder Público en Planeación del Desarrollo ha sido de 
participación ciudadana: 
 
- “Que los que dan la última palabra son los empleados públicos en la 
aprobación de proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades” (Cuestionario # 1) 
- “Con la participación” (Cuestionario #  2) 
- “Estos han sido de parte y parte del yo y la comunidad” (Cuestionario #  3) 
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- “La invitación, motivación, promoción de la vinculación de los ciudadanos en 
los procesos de participación ciudadana” (Cuestionario # 7)  
- “El llegar acuerdos y negociaciones con cooperantes y contratos” 
(Cuestionario # 8),  
- “Es la gestión en el proceso local público y planeación” (Cuestionario # 9) 
- “Ha tenido un gran poder pues era la única que ajustaba en esto , y se ha 
visto reflejado en el sin numero de problemas” (Cuestionario # 10)  
- “El poder tener la participación en el presupuesto participativo” (Cuestionario 
# 14). 
 
Experiencia importante: Cuestionario escrita (respuesta abierta)  
 
Cual ha sido la experiencia más importante de ejercicio de poder público en 
la planeación del  desarrollo, en  mi Comuna y en Medellín y porque: 
 
En mi Comuna: Los actores destacan: 
 
 La participación en diferentes espacios, eventos y procesos:  
 
- “La participación de lo público con los líderes y comunidades participando en 
toma de decisiones con el P.P” ( Cuestionario # 1) 
- “Porque he tenido la oportunidad  de presentar el trabajo que hecho en la 
comunas” (Cuestionario # 2) 
- “El llegar al punto de conocimiento actuar de ser vocera de comisión” 
(Cuestionario # 3) 
- “Lograr tener un plan de desarrollo cada año más sustentado” (Cuestionario 
# 4),  
- “La implementación del proyecto de planeación local y presupuesto 
participativo de la alcaldía de Medellín” (Cuestionario # 7) 
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- “Ser vocera de la comisión porque me ha permitido apoyar y contribuir al 
desarrollo de la comuna” (Cuestionario # 8),  
- “El presupuesto participativo” (Cuestionario # 14) 
 
La experiencia de pelearle al Estado, defender derechos, perder el sosiego y la 
importancia del poder público en planeación local en la comuna: 
 
- “Es basado en el resultado de reuniones de líderes y peleado al estado” 
(Cuestionario # 5) 
- “Defender los derechos de las personas de la comuna (Cuestionario # 11) 
- El poder público en planeación local en mi comuna es importante” 
(Cuestionario # 9)  
- “Como integrante de la JAL, aprendí a separar mi familia con lo comunitario, 
nos volvemos unos personajes públicos sin sosiego alguno” (Cuestionario   
# 6)  
 
En  Medellín: 
       
       Participación y Gestión  a nivel de ciudad: 
 
- “Participar en debates públicos en la toma de decisiones en la planeación y 
gestión” (Cuestionario # 1)  
- “Ser parte del equipo de gestión” (Cuestionario # 3) 
- “Es conocer mis derechos y los de los demás aprender a exigirlos y hacer 
replica a mi comunidad” (Cuestionario # 6) 
- “La aprobación del acuerdo 43 de 2007 que promueve la descentralización 
de la alcaldía de Medellín” (Cuestionario # 7) 
- “El poder divulgar el plan de desarrollo y sentir la admiración de la gente 
frente al trabajo que hacemos en la comuna” (Cuestionario # 8)  
- “Es importante esta gestión del poder público” (Cuestionario # 9)  
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- “Hablar de aspectos comunes como POT, el sistema municipal de 
planeación, el acuerdo 43 de 2007” (Cuestionario # 11) 
- “El presupuesto participativo porque ha sido la única manera aunque todavía 
nos falta un poco de poder decidir en qué y cómo nos gastamos los 
recursos” (Cuestionario # 14). 
 
       Importancia de la gestión del poder público: 
 
      -  “Es importante esta gestión del poder público” (Cuestionario # 9) 
 
      Las obras físicas aunque algunas afectan el medio ambiente: 
     
- “Cada una de las construcciones como la avenida oriental, aunque han 
enseñado la movilidad este afectó el medio ambiente” (Cuestionario # 10)  
 
Planeación del Desarrollo de hegemonía del mercado (Neoliberal): 
 
Sentido común: 
 
Realidad vivida: Cuestionario escrito (pregunta abierta)  
 
Cuál es mi vivencia de la realidad del poder público en la planeación del 
desarrollo: 
 
No ha predominado la presencia coherente del Estado: 
 
- “No ha sido tan público que digamos, se manejan intrigas que son 
excluyentes por los políticos” (Cuestionario # 6) 
- “Negativa porque el gobierno ha tirado por la borda lo que el legislativo ha 
acordado es decir el gobierno no aplica lo que predica” (Cuestionario # 11) 
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- “No veo ni siquiera presencia como puede haber vivencia” (Cuestionario      
# 12) 
- “Ninguna hacen pañitos de agua tibia” (Cuestionario # 13) 
 
Experiencia importante: Cuestionario Escrito (Respuesta Abierta) 
 
Grupo Focal: Preguntas Abiertas  
 
Facilitadora, Investigadora: ¿cuál es mi representación, mi sentimiento, mi sentido 
común, mi experiencia en la planeación del poder público, en la planeación del 
desarrollo? 
 
El Poder Público del Pueblo de la Comunidad de los Ciudadanos, para 
organizarse, planificar y tomar decisiones para lograr equidad, inclusión, garantía 
de derechos y calidad de vida: 
 
Voz 1: “Bueno tal como lo exprese en la cuestionario, para mí el poder público, 
significa el poder del pueblo, no del estado ni del gobierno de turno, si no que 
parte del pensamiento que tengamos las comunidades, y lo expresemos que ese 
poder es para servirle a los demás, si no le servimos a los demás no tenemos 
poder, cuando yo ejerzo violencia en el poder es precisamente porque no tengo 
ninguna democracia”. 
 
Voz 2. “Mi experiencia es el ejercicio que día a día trata de hacer el Estado de 
consultar a las comunidades para la planeación local.” 
 
Voz3. “El verdadero poder es saber defender a las personas más vulnerables, las 
que un día confiaron en nosotros y los estamos representados a ellos.” 
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Voz 4: “El verdadero poder público es donde todos los actores de una comunidad 
tengamos una verdadera participación y poder de decisión.” 
 
Voz 5: “El verdadero poder público es concientizar a todas las comunidades de 
que deben participar  en todos los hechos que se digan planeación y desarrollo 
local, pero entienden por poder público mala administración, que es imponer las 
leyes que ellos hagan.” 
 
Voz6. “El verdadero poder público es la participación con la comunidad.” 
 
Voz 8: “Desde mi punto de vista el verdadero poder público  es poder tener una 
comunidad más equitativa, con mejor calidad de vida y mayor influencia de los 
actores comunitarios dentro de la política.” 
 
Voz 9: “Desde mi punto de vista como Rocío Patiño el poder público es atender el 
llamado de la comunidad y hacer parte de esa parte que defiende los derechos de 
la comunidad social”. 
 
Voz 10: “Bueno poder público, creo que el pueblo siempre tendrá la razón 
equivocada o no, pero procedemos de unos gobiernos que les conviene tenerlo en 
la ignorancia y por lo tanto se aprovechan de la misma.” 
 
Voz 11: “Para mí  el verdadero poder público es el que hacemos dentro de nuestro 
rol cada uno y de los que tenemos trabajo de comunidad.”  
 
Voz 12: “El verdadero poder público es todo aquello la manera como los 
ciudadanos nos empoderamos de una manera muy propia con ética transparencia 
y buenas moralidades para poder funcionar y hacer trabajo productivo y colectivo.” 
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Voz 13: “Para mí el poder público es la participación de todas las comunidades en 
lo público, poder tomar decisiones y decidir y participar en todo lo que tenga que 
ver con dineros públicos.” 
 
Voz 14: “Para mí el verdadero poder público es el que ejercen las comunidades 
cuando se organizan y se ponen de acuerdo para hacer cada cosa.” 
 
 Poder público consultivo: 
 
Voz 2. “Mi experiencia es el ejercicio que día a día trata de hacer el Estado de 
consultar a las comunidades para la planeación local”. 
 
Representaciones sociales acerca del Referente Conceptual Justicia Social 
asociado a Planeación del desarrollo    
 
Tendencias en las respuestas recolectadas: 
 
Planeación del desarrollo de Estado hegemónico: 
 
Sentido común:  
 
Grupo focal: Respuestas Abiertas 
 
Facilitadota, Investigadora: La segunda pregunta ¿qué es para mí  la justicia social 
en la planeación del desarrollo? ¿Cómo me represento la justicia social, cual es mi 
experiencia cual es mi pensamiento frente la justicia social en la planeación del 
desarrollo? 
 
Voz 4. “Justicia social, creo que es participar, pero el líder tiene las ganas pero el 
estado tiene el poder.” 
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Realidad vivida:  
 
Cuál es mi vivencia de la justicia social en la planeación del desarrollo: 
 
Las respuestas tienden a plantear la ausencia de Equidad y Justicia Social  de lo 
cual responsabilizan fundamentalmente al Estado Local: 
 
- “No hay equidad” (Cuestionario # 5) 
- “Muchas veces nos unimos para realizar ciertos proyectos colectivos y la 
municipalidad no nos aprueba esos proyectos, decimos que no hay justicia 
social” (Cuestionario  # 6) 
- “La falta del reconocimiento del papel de los actores comunitarios en el 
ejercicio de diagnostico y priorización de sus problemáticas” (Cuestionario  
# 7) 
- “No se tiene justicia social pues nada es equitativo esto es lo que se busca 
al momento” (Cuestionario  #10) 
- “Con incoherencia que el Estado del gobierno no permite que exista una 
verdadera justicia social” (Cuestionario # 14) 
 
Experiencia importante:  
 
Cual ha sido la experiencia o hecho más importante de  justicia social en la 
planeación del desarrollo en mi comuna y en Medellín y porque: 
 
 En mi Comuna: No hay Justicia Social:  
 
- “No hay justicia social” (cuestionario # 12) 
En Medellín: No hay Equidad ni justicia Social:  
 
- “Poca colaboración en justicia social” (Cuestionario # 3) 
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- “Sin equidad no hay justicia social” (Cuestionario # 5)  
- “Considero que todavía falta mucho en la ciudad” (Cuestionario # 8) 
 
Planeación  del desarrollo humanista sostenible 
 
Sentido común:  
 
2.5. Para mí la justicia social  en la planeación del desarrollo debe ser: 
 
- “La garantía del cumplimiento de las leyes y las normas por parte del estado _1_ 
.El reparto y redistribución equitativa de los bienes necesarios para el desarrollo 
de capacidades, oportunidades y garantía de derechos, para todas las 
personas”_13_ 
 
- “La garantía de la libertad y los intereses privados individuales”_1_ 
 
El 87% de los actores sociales de Planeación de la Comuna 1 dicen que la Justicia 
Social  en Planeación del Desarrollo debe ser, el reparto y redistribución equitativa 
de los bienes necesarios para el desarrollo de capacidades, oportunidades y 
garantía  de derechos para todas las personas 
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Gráfico 14. Para mí la justicia social en la planeación del desarrollo debe ser 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
Para mí la justicia social  en la planeación del desarrollo debe ser: Otra, 
cual: 
 
- “Es el resultado del dialogo en que todo sea equitativo y respetado” 
(Cuestionario # 5) 
 
 
Realidad vivida:  
 
Cuál es mi vivencia de la justicia social en la planeación del desarrollo: 
 
 
A la Planeación del Desarrollo le falta mucho para tramitar la equidad y la Justicia 
Social: 
 
- “Que todavía falta mucho para mejorar en planeación y gestión y la equidad 
tanto en el sector público como en los líderes” (Cuestionario # 1)  
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- “Hacer y conocer los derechos de igualdad en el desarrollo” (Cuestionario     
# 3)  
- “La vivencia es importante en la planeación del desarrollo en la ciudad” 
(cuestionario # 9)  
- “Garantizar que los beneficios nos lleguen a todos sin ninguna 
discriminación” (cuestionario # 11) 
 
La justicia Social en la planeación del Desarrollo se ha vivido en algunos 
programas o procesos: 
 
- “El programa de PP” (Cuestionario # 2) 
- “El presupuesto participativo y el poder decisorio que tomamos los 
delegados cuando aprendemos de roles y funciones” (Cuestionario # 4) 
- “La vivencia es importante en la planeación del desarrollo en la ciudad” 
(cuestionario # 9) 
  
Experiencia importante: 
 
Cual ha sido la experiencia o hecho más importante de  justicia social en la 
planeación del desarrollo en mi comuna y en Medellín y porque: 
  
En mi Comuna:  
 
La Planeación Local y el Presupuesto Participativo para tomar decisiones frente a 
los recursos públicos y superar dificultades: 
  
- “La participación de las comunidades en las decisiones de cómo invertir los 
recursos públicos” (Cuestionario # 1) 
- “Conocer el proyecto, apartamentos cerro Sto. Domingo” (Cuestionario # 3)  
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- “Lograr que por medio del PP hayamos logrado superar dificultades para el 
PDL” (Cuestionario # 4) 
- “Cuando los poquitos recursos de mi comuna quedan en los habitantes más 
pobres de mi comuna” (Cuestionario # 6)  
- “El cumplimiento en la ejecución de las iniciativas priorizadas en PL y PP 
reconociendo las propuestas de sus actores” (Cuestionario # 7)  
- “El proyecto de vivienda, apartamento cerro Santo Domingo (Cuestionario # 
8)  
- Es importante” (Cuestionario # 9)  
- “Con la justicia social se ha buscado que la planeación sea equitativo para 
todos desde el plan desarrollo” (Cuestionario # 10)  
- “Hacer distribución de recursos en forma equitativa a cada unos de los 
barrios” (Cuestionario # 11) 
- “Los recursos que nos asignan para  un medio  bienestar social” 
(Cuestionario # 14). 
 
En la práctica la falta de Justicia Social en la Planeación del Desarrollo: 
 
         - “Que haya equidad para todo mundo aquí en Medellín (Cuestionario #2) 
         -Sin equidad no hay Justicia Social” (Cuestionario # 5) 
          - “Los recursos que nos asignan para  un medio  bienestar social” 
(Cuestionario # 14). 
  
En Medellín: 
 
El hecho más importante de Justicia Social en Planeación del Desarrollo tiene que 
ver con  la participación a nivel de ciudad en debates y eventos públicos, de los 
actores de Planeación Local:  
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- “El poder participar en los debates públicos con la administración de las 
problemáticas de la ciudad” (Cuestionario # 1) 
- “Reconocer el papel de los actores en la planeación local en algunos casos” 
(Cuestionario # 7),  
-  “Los recursos que nos asignan para  un medio  bienestar social” 
(Cuestionario # 14). 
 
En la práctica falta Justicia Social en Planeación del Desarrollo en Medellín los 
ladrones de cuello blanco están castrando nuestros bienes y recursos y nos 
asignan un poco para un medio bienestar: 
 
- “Que haya equidad para todo el mundo en Medellín (Cuestionario # 2) 
-Cuando se denuncia a los ladrones de cuello blanco que están castrando 
nuestros bienes” (Cuestionario # 6) 
- “Los recursos que nos asignan para  un medio  bienestar social” (Cuestionario # 
14). 
   
2.7  Qué relación considera que hay  entre planeación del desarrollo local de 
su Comuna y la justicia social: 
 
Si hay relación entre planeación del desarrollo local de mi comuna y justicia social, 
porque el plan de desarrollo local de nuestra comuna trabaja por una mayor 
equidad, igualdad, garantía de derechos, superación de la pobreza y participación 
total, es decir mayor Justicia Social consecuente con los avances en el Desarrollo:  
 
- “Que todos puedan ser veedores de los recursos públicos y ayudar en la 
toma de decisiones” (Cuestionario # 1) 
- “La equidad, la igualdad y el acuerdo entre el Estado y la Comunidad” 
(Cuestionario # 2) 
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- “Que debe ser reciproca para así conocer un mejor desarrollo” (Cuestionario 
# 3) 
- “Que el plan de desarrollo de nuestra comuna trabaja por una mayor justicia 
social, desde el enfoque de sostenibilidad garantías, derechos y 
participación total” (Cuestionario # 4),  
- “Es la oportunidad de permitir que se atiendan las necesidades de las 
comunidades con base en lo priorizado por ellos y no solo por las directrices 
del gobierno” (Cuestionario # 7) 
- “Toda ya que de esta justicia depende los avances del desarrollo” 
(Cuestionario # 8) 
- “Yo considero que es importante este tema como un desarrollo local y 
justicia en la comuna” (Cuestionario # 9) 
- “Creo que en la comuna hemos crecido mucho, pues se busca que haya 
equidad en los procesos, que se desarrollen bienes para la capacidad de las 
personas” (Cuestionario # 10) 
- “Es una relación estrecha que nos permite visualizar que pasando de una 
situación de pobreza a otra de inclusión, alcanzamos de objetivos 
propuestos” (Cuestionario # 11) 
- “Búsqueda de un bien común donde se vea la justicia social (12)  
- En que el pensamiento del desarrollo si puede llega hacer una verdadera 
justicia social”  (Cuestionario 14). 
 
No hay relación entre Planeación del desarrollo Local de mi Comuna y justicia 
Social: 
 
- “La planeación de la comuna es peleado con la justicia social” (Cuestionario 
#5) 
- “Todos 2 son unos llaneros solitarios que nunca se encontraran” 
(Cuestionario # 6),  
-     “Abismal calificación cero” (Cuestionario # 13) 
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Planeación del Desarrollo de hegemonía del mercado (Neoliberal): 
Sentido común: 
 
2.5. Para mí la justicia social  en la planeación del desarrollo debe ser: 
El 7%(1),  de los actores del Comité de Gestión del Plan Local  de esta Comuna  
que participaron en el taller,  considera que la justicia Social en la Planeación del 
Desarrollo debe ser la garantía de libertad y los intereses privados individuales. 
 
Grupo focal: Respuestas Abiertas: 
 
Facilitadota,  Investigadora: La segunda pregunta ¿qué es para mí  la justicia 
social en la planeación del desarrollo? ¿Cómo me represento la justicia social, 
cual es mi experiencia cual es mi pensamiento frente la justicia social en la 
planeación del desarrollo? 
 
Una voz dentro del Grupo Focal tiende a reconocer la existencia del  modelo de 
hegemonía de mercado: 
 
Voz 1: “Para mi justicia social es llegar a crear un habitad social donde la 
comunidad participa democráticamente de todos los bienes y servicios, pero 
tristemente eso no se ve porque jamás podríamos ver digamos un gobierno 
democráticamente constituida acá, ya que nos manejan otras instancias 
superiores que permiten o mejor dicho involucran intereses personales donde eso 
jamás se vería ni acá ni en ninguna parte donde el capitalismo reine.” 
 
Realidad vivida:  
 
Experiencia importante:  
 
Grupo focal: Respuestas Abiertas 
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Facilitadota, Investigadora: La segunda pregunta ¿qué es para mí  la justicia social 
en la planeación del desarrollo? ¿Cómo me represento la justicia social, cual es mi 
experiencia cual es mi pensamiento frente la justicia social en la planeación del 
desarrollo? 
 
En el grupo focal las expresiones de las representaciones sociales de justicia 
Social en Planeación del Desarrollo tienden a un modelo de Desarrollo Humanista 
 
Algunos la ven como una práctica ya iniciada: 
 
Voz 2: “En lo personal yo creo que justicia social: yo como deber he participado he 
vivido  y quiero evidenciarlo pero que sea de parte y parte yo estoy poniendo la 
mía, estoy esperando la otra parte. Muchas gracias.” 
 
Voz 5: “Para mí la justicia social parte también de la forma que nosotros cada uno  
tengamos la capacidad de aplicarla y de aprenderla.” 
 
Voz6: “Para mí la justicia social es el respeto y la dignidad humana para todos.” 
 
Voz 8: “Justicia social es cuando realmente así no tengamos los presupuestos 
pero tenemos los objetivos trazados peleamos por esos objetivos por encima de la 
razón de la municipalidad.” 
 
Voz 9: “La justicia social para mi es alcanzar la concertación entre el estado y la 
ciudadanía para la distribución del recurso publico que está siendo administrado 
por la Alcaldía.” 
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Otros actores expresan el anhelo de que la Planeación del Desarrollo si tenga 
como propósito, el respeto a la dignidad de la persona humana, la equidad y la 
Justicia Social, en la comuna, en Medellín y en Colombia. 
 
Voz 3: “Bueno desde mi punto de vista la justicia social tiene que ver con la 
equidad, el respeto y el respeto a los derechos y deberes de cada uno.” 
 
Voz 6: “Para mí la justicia social es el respeto a la dignidad humana para todos.” 
 
Voz 7: “Bueno con el tema de justicia social puedo decir que sería si todos 
estuviéramos involucrados y que llegará ese momento donde todos tuviéramos 
nuestras necesidades básicas por lo menos satisfechas y que tuviéramos esa 
participación más masiva donde se involucren muchos actores, la mayoría de 
habitantes de un territorio y de una comunidad y que todo el beneficio sea 
equitativo.” 
 
Voz 10. “No puede haber justicia social en la planeación del desarrollo si antes no 
hay equidad y la equidad solamente se da en los momentos en que según su 
trabajo se le retribuyen los beneficios para que pueda tomar su vida en un buen 
vivir.” 
  
Voz 11: “Bueno para mí la justicia social es que todo mundo tenga la misma 
equidad en bienes y servicios para lo que tenemos. Ahorita no lo vemos porque 
desde la planeación se hizo todo desde las oficinas y no se bajo nada a lo 
territorial. Estamos mirando que lo territorial se está  volviendo más que la gente 
venga al campo y podamos mirar las cosas desde ese punto.” 
 
Voz 12: “Para mí la justicia social es la manera como los actores tanto los políticos 
como los que no somos políticos ni políticas, nos juntamos y nos unimos para que 
concertemos y podamos realizar equitativamente con justicia en todos los 
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derechos de los DESC en nuestra ciudad Medellín y que en todo este 
conocimiento  que vamos adquiriendo y que vamos teniendo sean conocidos para 
otras ciudades y que podamos tener esa equidad tan anhelada que tanto 
deseamos para esta ciudad y Colombia.” 
 
Voz 13: “Para mí la justicia social es la igualdad, que todos trabajemos por ser 
iguales y que tengamos igualdad de derechos y participación en todo lo que tenga 
que ver con lo público.” 
 
Voz 13: “Para mí la justicia social es la igualdad, que todos trabajemos por ser 
iguales y que tengamos igualdad de derechos y participación en todo lo que tenga 
que ver con lo público.” 
 
Representaciones Sociales acerca de  referente conceptual ética pública 
asociado a planeación del desarrollo.   
 
Tendencias en las respuestas recolectadas: 
 
Planeación del desarrollo de Estado hegemónico: 
 
Sentido común:  
 
Grupo Focal: Respuestas Abiertas. 
Facilitadora, Investigadora: bueno la otra pregunta. ¿Que es para mí, que pienso, 
cual ha sido mi vivencia y cuál es mi vivencia de la ética pública en la planeación 
del desarrollo?  
 
Voz 13: “Bueno para mí la ética pública aplicada desde lo público, es que desde la 
misma administración se violan las leyes y los reglamentos. O sea que esas reglas 
y esas éticas prácticamente no existen. Tanto desde allá en lo público como en lo 
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comunitario son muy poco aplicadas estas éticas, no se han tenido muy en cuenta 
en la planeación.” 
  
Realidad vivida:  
 
Experiencia importante: 
 
Planeación del desarrollo humanista sostenible 
 
Sentido común:  
 
Para mí la ética pública en la planeación del desarrollo debe ser: 
 
- “Cumplimiento de un programa de gobierno y rendición de cuentas”_2_ 
- “El compromiso político de todos los actores por la justicia social, equidad, 
inclusión, garantía de derechos y superación de la pobreza mediante la 
distribución equitativa de los recursos, los beneficios y las oportunidades”  _12_ 
- “El respeto de los intereses privados individuales y las leyes del mercado”_0_ 
 
El 86%(12) de los actores participantes en el taller creen que  ética pública en 
planeación del desarrollo es el compromiso político de todos los actores por la 
Justicia Social, la equidad, la inclusión, garantía de derechos y superación de la 
pobreza mediante la distribución equitativa de los recursos, los beneficios y las 
oportunidades.  
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Gráfico 15. Para mí la ética pública en la planeación del desarrollo debe ser 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
Realidad vivida: 
 
Cuál es mi vivencia  de  ética pública en la planeación del desarrollo. 
 
En el compromiso y trabajo de los líderes con la comunidad por la participación en 
planeación del desarrollo 
 
 
- “La participación en las reuniones y talleres (Cuestionario # 2)  
- Como cada uno de nosotros la entendemos aplicamos en la planeación del 
desarrollo” (Cuestionario # 3)  
- “Mi vivencia en la ética pública en la planeación, diría que nace del 
compromiso que tengo con la comunidad” (Cuestionario # 4) 
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- “No manejar intereses personalizados que desaminen la participación de los 
ciudadanos que de una u otra manera forma sus principios,  con eso 
hacemos confundir” (Cuestionario # 6),  
- “Al no dejarme llevar por politiqueros baratos si no por mis convicciones” 
(Cuestionario # 8)  
- “Lo ético que tengo en mi comuna en mi vivencia es importante porque se 
como  le llego a las comunidades” (Cuestionario # 9) 
- “Ser éticos debe de ser una razón de ser” (Cuestionario # 12) 
- “El trabajo de los lideres” (Cuestionario # 13). 
-  
La rendición de cuentas y la ejecución de los recursos en Medellín: 
 
- “Creo que en Medellín se han rendido cuentas a la comunidad, en mirar de 
mejorar la ejecución del recurso” (Cuestionario # 10) 
 
La realidad es que la ética es muy pobre en Planeación del     Desarrollo 
 
- “Muy pobre falta muchos valores éticos que no son tomados en cuenta, para 
las contrataciones y ejecuciones de los dineros públicos” (Cuestionario # 1) 
 
Experiencia importante:  
 
Cual ha sido la experiencia más importante de ética pública aplicada a la 
planeación del  desarrollo en mi Comuna y en Medellín  y porque: 
 
En mi comuna: 
 
La creación de actores y espacios para la participación en planeación del 
desarrollo:  
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- “La participación el poder decirles sobre los recursos públicos a las 
comunidades” (Cuestionario # 1) 
- “Cuando hemos manejado presupuesto en nuestras comisiones de trabajo y 
le hemos hecho seguimiento a su buena ejecución” (Cuestionario # 6) 
- “La promoción de la participación y apertura para la deliberación”                  
(Cuestionario #7) 
- “La ética pública es importante en mi comuna porque es aplicada” 
(cuestionario #  9) 
- “Creación de diferentes actores y espacios para que la ética pública sea un 
término no escrito si no vivida.” 
- “Acá se desarrolla consejos consultivo para rendir cuentas” (Cuestionario     
# 10) 
- “El compromiso político que he adquirido para la defensa de las personas y 
organizaciones de la comuna” (Cuestionario # 11) 
- “La capacidad de poder interlocutar en las propuestas que damos a los 
diferentes representantes de la administración” (Cuestionario # 14). 
 
La forma como la Administración Municipal ha invertido los recursos en la 
Comuna: 
 
- “La biblioteca España y los grupos que participan el metro cable” 
(Cuestionario # 2) 
 
Mi Experiencia es que hay ausencia o carencia de ética pública en planeación del 
desarrollo: 
 
- “En la Comuna nos faltan componentes para mi” (Cuestionario # 3)  
- “No  veo ética pública” (Cuestionario # 12) 
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En Medellín: 
 
La promoción de espacios de diálogo y participación, la respuesta a las solicitudes 
de las comunidades: 
  
- “Participación de todos en toma de decisiones” (Cuestionario # 1) 
- “La ciudad cuenta con migo y yo quiero ser parte de ella” (Cuestionario # 3) 
- “La promoción de  espacio para el dialogo y establecimiento de acuerdos, la 
respuesta a las solicitudes de las comunidades” (Cuestionario # 7)  
- “Este  tema es importante en Medellín” (Cuestionario # 9) 
- “Igualmente que lo de nuestra comuna” (Cuestionario # 14): La capacidad de 
poder interlocutar en las propuestas que damos a los diferentes 
representantes de la administración.  
 
La rendición de cuentas y las comunicaciones: 
 
- “Las diferentes actividades que hace la alcandía para  dar cuentas claras y 
mejorar las comunicaciones” (Cuestionario #10) 
 
La falta de claridad e información en las diferentes secretarías: 
 
- “En las diferentes secretarias que ni PP lo justifican lo aclaran pero ni 
presupuesto municipal no dan  ningún información” (Cuestionario # 6) 
La inclusión y  la superación de la pobreza: 
- “Pedir la garantía de inclusión y  ayudar a superar la pobreza de nuestra 
ciudad” (Cuestionario # 11)  
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2.8  Que relación considera que hay entre planeación del desarrollo local 
de su Comuna   y la ética pública:  
 
Si hay relación entre planeación del desarrollo local de mi Comuna   y la ética 
pública pero desde lo que debe ser, porque la planeación debe estar regida por la 
ética, la cual se reafirma con la participación de la comunidad al fortalecer y 
multiplicar lo público, mediante la inclusión, la equidad la solidaridad y la 
corresponsabilidad de todos, sólo así, con esta ética pública en la planeación es 
posible el verdadero Desarrollo.  
 
- “Que todo debe estar regido por normas, leyes y valores éticos para el 
trabajo con las comunidades” (Cuestionario # 1)  
- “Es la participación de la comunidad y planeación” (Cuestionario # 2)  
- “Tratamos desde lo local tener una ética para multiplicar a lo público” 
(Cuestionario # 3)  
- “La inclusión que se pretende desde sus inicios” (Cuestionario # 4)  
- “Es tratar de entender a unos funcionarios que vienen a socializarnos 
muchos programas representando a unos secretarios de despacho y 
nosotros como lideres tratando de difundir formas de trabajar articulados” 
(Cuestionario # 6) 
- “Es una relación de dar la  oportunidad a la ciudadanía de participar desde 
los principios de equidad, solidaridad y  corresponsabilidad.” (Cuestionario  
# 7)  
- “Yo considero que la ética pública es importante en la planeación del 
desarrollo” (Cuestionario # 9) 
- “La planeación del desarrollo tiene bajo su égida la ética pública, ella debe 
permitir que nuestra moral publica este siendo cobijada por la ética, de esa 
manera llegaremos a la cúspide que permite alcanzar los objetivos” 
(Cuestionario # 11) 
- “No puede haber desarrollo local sin ética pública” (Cuestionario #12) 
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Falta o hay poca relación entre planeación del desarrollo local de mí Comuna   y  
ética pública, desde la práctica porque falta la unidad entre política y ética para 
avanzar en el verdadero desarrollo y muchas veces nuestra planeación del 
desarrollo en lo local, no cuenta con el apoyo del Gobierno de turno. 
 
- “Mucha pero falta la unidad política para avanzar en el desarrollo local” 
(Cuestionario # 8) 
- “Pienso que  hay una relación poco estrecha pues muchas veces no 
contamos con la planeación del   candidato de turno y planeamos solo en lo 
local” (Cuestionario # 10)  
 
 
Cuál de las Administraciones Municipales que ha conocido, considero que le 
ha dado mayor aplicación a la ética pública en la planeación del desarrollo y 
por qué: 
 
Ninguna:  
 
- “No he conocido ningún administración” (Cuestionario # 3)  
- “La de ninguno todos han jugado con la legalidad con las necesidades de los 
más pobres” (Cuestionario # 6)  
- “Ninguno” (Cuestionario # 8)  
- “Ninguna” (Cuestionario # 11)  
- “Hasta ahora ninguna” (Cuestionario # 12)  
- “Ninguna” (Cuestionario # 13) 
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La de 2004-2008 de Fajardo: 
 
- “La del 2004 a 2008 que dio la participación en P.P” (Cuestionario # 1) 
- “La de Fajardo” (Cuestionario # 7) 
- “La administración de fajardo la cual nos dio la oportunidad de participar” 
(Cuestionario # 10) 
- “Más o menos Sergio Fajardo porque da inicio a la herramienta de una verdadera 
participación a las comunidades” (Cuestionario # 14) 
- “Me parece el plan de desarrollo local es importante en lo ético de una comuna 
para el desarrollo de unas comunidades” (Cuestionario # 9) 
 
No contestan  la pregunta: 
 
- “Me abstengo a contestar (Cuestionario # 4) o simplemente no la responden (2 
actores) 
  
Planeación del Desarrollo de hegemonía del mercado (Neoliberal): 
Sentido común:  
Para mí la ética pública en la planeación del desarrollo debe ser: 
El 14%  de los encuestados cree que la ética pública en la planeación del 
desarrollo es el cumplimiento de un programa de gobierno y rendición de cuentas 
 
Realidad vivida: Cuestionario Escrita (Respuesta Abierta)   
 
Cuál es mi vivencia  de  ética pública en la planeación del desarrollo: 
 
- “La desarticulación, la falta de respeto de los derechos del otro y a la 
palabra, la manipulación y protagonismo de algunos actores, falta de 
cumplimiento de las secretarias a los acuerdos establecidos con la 
comunidad” (Cuestionario # 7) 
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- “Pienso que ha faltado ética pública por que el gobierno hace miles de 
descuentos sin tener claridad de las múltiples necesidades que tenemos” 
(Cuestionario # 11) 
 
Experiencia importante:  
 
Grupo Focal: Respuestas Abiertas. 
 
Investigadora, facilitadora: bueno la otra pregunta. ¿Que es para mí, que pienso, 
cual ha sido mi vivencia y cuál es mi vivencia de la ética pública en la planeación 
del desarrollo? 
 
Nuestra vivencia es que no conocemos la ética pública en la Planeación del 
desarrollo, no se aplica ni en  la Comuna y ni en La ciudad, ni desde el Estado ni 
desde la comunidad porque falta compromiso, corresponsabilidad y priman los 
intereses individuales: 
 
Voz 1: “Bueno yo pienso que la ética pública de pronto no la conocemos mucho 
porque somos más partidarios de votar por la cara más nada por lo que el 
candidato ofrece, entonces desde ahí es desde donde no comprendemos muy 
bien lo de la ética pública porque no tenemos como evaluarlo. La comprendo 
desde el punto de vista desde que muchas veces planeamos sin conocer que fue 
lo que pensó el mandatario que es el que nos da la directriz para nosotros 
planear.” 
 
Voz 3: “Mi vivencia de la ética pública es que falta compromiso y 
corresponsabilidad entre los actores que participan del desarrollo local.” 
 
Voz 6: “Y ¿acaso hay ética? Yo me hago esa pregunta porque verdaderamente 
aquí yo no he visto ética, míreme por ejemplo que hicieron unos contratistas aquí 
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arriba con el advenimiento de la administración con la biblioteca pública pusieron 
un alcantarillado que nunca existió. Entonces yo les pregunto a ustedes. ¿Si hay 
ética? Yo no creo porque ni desde el mismo concejo hay ética, simplemente hay 
unas personas que tienen unos intereses comunes de ellos, que manejan la 
ciudad como quieren y la planeación la manejan también como ellos quieren. 
Porque aquí verdaderamente planeación y ética pública no la hay.” 
 
 
Voz 9: “Éticas públicas es el principio y manejo que damos los líderes pero que de 
igual manera las administraciones tumban las mismas normas, entonces no llego 
a conocer la ética.” 
 
Voz 12:”Bueno yo comparto la opinión de algunos compañeros que creo que no 
hay ética pública en la planeación del desarrollo local, considero que como seres 
humanos no somos éticos. La palabra resulta abstracta porque si lo miramos 
desde las normas dependeríamos de las mismas para poder funcionar. ¿Donde 
está la autonomía debe ser? Comparándolo con los principios y leyes religiosos 
alguien las resumía en un solo mandamiento, quitando una serie de conductas 
comportamientos que no llevarían a ningún caso a ningún objetivo porque 
dependiéramos simplemente de ellas. Yo no soy ético  cuando me ciño a una 
regla a una norma, soy ético cuando mi ser me dice que debo hacer y si yo aplico 
eso al desarrollo local sería excelente, pero difícilmente lograremos seres éticos 
donde hay intereses que siempre se manejaran. Conclusión no puede haber ética 
en políticas donde haya intereses egoístas en la planeación local. Igual de ciudad 
y de todos jamás podríamos hablar” 
 
Los líderes tratamos de aplicar ética pública en Planeación del Desarrollo pero las 
Administraciones la tumban:  
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Voz 9: “Éticas públicas es el principio y manejo que damos los líderes pero que de 
igual manera las administraciones tumban las mismas normas, entonces no llego 
a conocer la ética.” 
 
Para mí los principios y valores fundamentales de la ética pública aplicada 
en la planeación del desarrollo son: (Califique de 0 a 3: 0 no es importante; 1 
baja importancia; 2 importancia media; 3 alta importancia). 
 
Clasificación de valores y principios, incluidos en el cuestionario, según el método 
de Lorenz Kohlberg retomado por Adela Cortina con tres niveles y 6 estadios, en 
“El mundo de los valores “Ética mínima” y Educación”. 
 
En esta clasificación general se hace sobre los niveles  
 
I Nivel Pre convencional: Desde la perspectiva de los propios intereses, se 
define lo justo: 
 
Gráfico 16.  Intereses propios 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
       
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
Intereses Propios  11 
No es importante 9 
Baja importancia 0 
Importancia media 2 
Alta importancia 3 
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Gráfico 17. Crecimiento 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
                            
Gráfico 18. Acumulación  
                 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Crecimiento 28 
No es importante 3 
Baja importancia 1 
Importancia media 3 
Alta importancia 7 
Acumulación  13 
No es importante 7 
Baja importancia 4 
Importancia media 0 
Alta importancia 3 
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Gráfico 19. Consumo 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
Gráfico 20. Seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
  
 
 
 
 
 
Consumo  13 
No es importante 10 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia 3 
Seguridad  24 
No es importante 2 
Baja importancia 1 
Importancia media 6 
Alta importancia 5 
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Gráfico 21. Capacidad 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
Gráfico 22. Eficiencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
Capacidad 30 
No es importante 3 
Baja importancia 0 
Importancia media 2 
Alta importancia 9 
Eficiencia 28 
No es importante 4 
Baja importancia 0 
Importancia media 2 
Alta importancia 8 
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Gráfico 23. Eficacia 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
Gráfico 24. Diálogo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
Eficacia 25 
No es importante 5 
Baja importancia 1 
Importancia media 0 
Alta importancia 8 
Dialogo 32 
No es importante 3 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia 10 
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Gráfico 25. Libertad  
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
Gráfico 26. Felicidad                         
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
Libertad 28 
No es importante 3 
Baja importancia 1 
Importancia media 3 
Alta importancia 7 
Felicidad 29 
No es importante 4 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia 10 
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II Nivel Convencional: De acuerdo con lo que conviene al orden social 
establecido: 
 
 
Gráfico 27. Transparencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
Gráfico 28. Participación  
 
 
                                
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
 
Transparencia 32 
No es importante 2 
Baja importancia 2 
Importancia media 0 
Alta importancia 10 
Participación 32 
No es importante 3 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia 10 
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Gráfico 29. Respeto 
 
 
                   
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
Gráfico 30. Convivencia 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeto 32 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia 13 
Convivencia 32 
No es importante 3 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia 10 
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Gráfico 31. Corresponsabilidad 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
Gráfico 32. Legalidad 
 
 
 
                 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Corresponsabilidad                                          32 
No es importante 3 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia 10 
Legalidad 
               
28 
No es importante 2 
Baja importancia 3 
Importancia media 2 
Alta importancia 7 
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Gráfico 33. Democracia 
 
 
                  
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
Gráfico 34. Sostenibilidad 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Democracia 29 
No es importante 4 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia 9 
Sostenibilidad 26 
No es importante 4 
Baja importancia 2 
Importancia media 0 
Alta importancia 8 
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Gráfico 35. Buen vivir 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
Gráfico 36. Paz 
 
 
 
 
                     
        
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buen Vivir 28 
No es importante 3 
Baja importancia 0 
Importancia media 2 
Alta importancia 9 
Paz 28 
No es importante 4 
Baja importancia 1 
Importancia media 0 
Alta importancia 9 
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Gráfico 37. Orden social 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orden Social 27 
No es importante 2 
Baja importancia 2 
Importancia media 3 
Alta importancia 7 
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III Nivel Post convencional: La medida de lo justo la dan los principios éticos 
universales: 
 
 
Gráfico 38. Dignidad de la vida 
 
 
                      
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
Gráfico 39. Honestidad 
 
 
                         
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dignidad de la Vida 33 
No es importante 3 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia 11 
Honestidad 27 
No es importante 4 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia 10 
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Gráfico 40. Solidaridad 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
Gráfico 41. Garantía de derechos  
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
Solidaridad 27 
No es importante 5 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia 9 
Garantía de Derechos 30 
No es importante 3 
Baja importancia 1 
Importancia media 1 
Alta importancia 9 
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Gráfico 42. Bien común 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
Gráfico 43. Redistribución  
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien común  25 
no es importante 5 
Baja importancia 1 
importancia media 0 
alta importancia 8 
Redistribución 23 
No es importante 5 
Baja importancia 1 
Importancia media 2 
Alta importancia 6 
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Gráfico 44. Equidad 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
Gráfico 45. Igualdad 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equidad 27 
No es importante 4 
Baja importancia 0 
Importancia media 2 
Alta importancia 8 
Igualdad 26 
No es importante 5 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia 8 
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Gráfico 46 Inclusión 
 
 
 
                      
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
Gráfico 47 Justicia social 
 
 
                          
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión  27 
No es importante 5 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia 9 
Justicia Social  28 
No es importante 4 
Baja importancia 0 
Importancia media 2 
Alta importancia 8 
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Gráfico 48. Desarrollo 
 
 
                         
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
Para mí los principios y valores fundamentales de la ética pública aplicada 
en la planeación del desarrollo son: (Califique de 0 a 3: 0 no es importante; 1 
baja importancia; 2 importancia media; 3 alta importancia). 
 
Intereses propios _11_ Libertad _28_ Crecimiento _28_ Acumulación _13_ 
Consumo_13_ Seguridad _24_ Legalidad _28_ Orden Social _27_ Igualdad_26_ 
Respeto_32_ Garantía de derechos_30_ Honestidad_27_ Transparencia_32_ 
Sostenibilidad_26_ Capacidad_30_ Eficacia_25_ Eficiencia_28_ Diálogo_32_ 
Participación_32_ Democracia_29_ Corresponsabilidad_32_ Inclusión_27_  
Solidaridad _27_ Bien común_25_Redistribución _23_ Equidad _27_  Justicia 
Social _28_ Dignidad de la vida _33_Desarrollo _28_ Buen vivir _28_ Convivencia 
_32_  Paz _28_  Felicidad_29_ 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 28 
No es importante 4 
Baja importancia 0 
Importancia media 2 
Alta importancia 8 
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Considero que en la formación de mi pensamiento frente a los temas 
anteriores he tenido influencia (calificar de 0 a 3: 0 ninguna influencia; 1 baja 
influencia; 2 influencia media; 3 alta influencia). 
Actores de Poder Clasificación: con base en Bourdieu en “Cosas Dichas” 
 
Actores de Poder del Capital Simbólico: 
 
 
Gráfico 49. Estado nacional 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
Gráfico 50. Estado municipal 
 
 
                         
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
Estado Nacional  15 
Ninguna Influencia 3 
Baja Influencia 7 
Influencia Media  2 
Alta influencia 2 
Estado Municipal  24 
Ninguna Influencia 2 
Baja Influencia 4 
Influencia Media  4 
Alta influencia 4 
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Gráfico 51. Instituciones educativas formales 
 
 
                        
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
Gráfico 52. Grupos políticos 
 
 
                         
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituciones Educativas Formales                                                 
                                                                                                                           
24 
Ninguna Influencia 3 
Baja Influencia 3 
Influencia Media  3 
Alta influencia 5 
Grupos Políticos 10 
Ninguna Influencia 8 
Baja Influencia 2 
Influencia Media  4 
Alta influencia 0 
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Gráfico 53. Grupos religiosos 
 
 
            
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
Actores de Poder del Capital económico: 
 
 
Gráfico 54. Empresa privada 
 
 
                     
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
 
Grupos Religiosos 11 
Ninguna Influencia 7 
Baja Influencia 4 
Influencia Media  2 
Alta influencia 3 
Empresa privada (capital financiero y 
empresarial)                                                               9         
Ninguna Influencia 7 
Baja Influencia 5 
Influencia Media  2 
Alta influencia 0 
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Actores de Poder del Capital Cultural: 
 
 
Gráfico 55. Familia 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
Gráfico 56. Amigos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
 
Familia  26 
Ninguna Influencia 5 
Baja Influencia 1 
Influencia Media  5 
Alta influencia 3 
Amigos  20 
Ninguna Influencia 2 
Baja Influencia 3 
Influencia Media  4 
Alta influencia 5 
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Gráfico 57 Medios masivos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
Gráfico 58. Medios alternativos 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
 
Medios masivos 20 
Ninguna Influencia 5 
Baja Influencia 1 
Influencia Media  5 
Alta influencia 3 
Medios Alternativos 15 
Ninguna Influencia 7 
Baja Influencia 2 
Influencia Media  2 
Alta influencia 3 
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Actores de Poder del Capital Social: 
 
 
Gráfico 59. ONG s o redes sociales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
 
Gráfico 60. Organizaciones coopetarivas y solidarias 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
ONG s o Redes sociales                                  25 
Ninguna Influencia 4 
Baja Influencia 0 
Influencia Media  3 
Alta influencia 7 
Organizaciones cooperativas  
y solidarias                                                        26 
Ninguna Influencia 3 
Baja Influencia 0 
Influencia Media  7 
Alta influencia 4 
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Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
Gráfico 61. Proyectos productivos y asociativos 
 
 
                                
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 1 Dic. 2010 
 
 
3 Considero que en la formación de mi pensamiento frente a los temas 
anteriores he tenido influencia (calificar de 0 a 3: 0 ninguna influencia; 1 
baja influencia; 2 influencia media; 3 alta influencia). 
Estado Nacional _15_ Estado Municipal_24_ Instituciones educativas _24_ 
Grupos políticos _10_  Grupo religioso _11_Empresa Privada _9_ Amigos _26_  
Familia _20_  medios masivos _20_medios alternativos_15_ ONGs o redes 
sociales  _25_ Organizaciones cooperativas o solidarias _26_ Proyectos 
productivos asociativos _22_otro___ 
Por qué medios he recibido esta influencia (escribir actor y medio, ej: 
Partidos: Reuniones):      
 
Proyectos Productivos y 
Asociativos 22   
Ninguna Influencia 4 
Baja Influencia 2 
Influencia Media  4 
Alta influencia 4 
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- “Reuniones de participación con las comunidades en toma de decisiones en 
lo público” (Cuestionario # 1)  
- “Reuniones por la red cultural y el plan de desarrollo” (Cuestionario # 2)  
- “Capacitaciones, universidades” (Cuestionario # 3)  
- “Reuniones, planes de desarrollo, reuniones presupuesto participativo, foros 
municipales y comunales” (Cuestionario # 4) 
- Es el resaltar de la comuna y conocimiento al líder (5),  
- “En capacitaciones talleres” (Cuestionario # 6) 
- “La capacitación en temas relacionados con planeación ofrecidos por el 
estado” (Cuestionario # 7)  
- “Reuniones de comisión y equipo de gestión (Cuestionario # 8)  
- Yo creo que todos los actores de la comuna son importantes” (Cuestionario 
# 9) 
- “Reuniones, socialización, pasantías, intercambio” (Cuestionario # 10)  
- “Los medios han sido las reuniones y los escritos” (Cuestionario # 11)  
- “la vida diaria (es una escuela )” (Cuestionario # 12) 
- “Ninguno” (Cuestionario # 13) 
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PARTE B COMUNA ONCE LAURELES - ESTADIO 
 
 
1. Mi vida como actor social de planeación del desarrollo  (marcar con X) 
1.1 Mi genero es:  Femenino _7  Masculino _3_ 
 
El 70%(7) de los actores entrevistados son mujeres, el 30%(3) son hombres.  
 
Gráfico 62. Mi género es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
1.2  Mi edad, en años es entre:  15 a 24 _2_ 25 a 34 _2_ 35 a 44 _0_ 45 a 
54 _3_ 55 a 64_2_ 65 a 74_1_ 75 y mas_0_ 
 
El 30%(3) de los actores entrevistados tienen entre 45 y 54 años, 20%(2) entre 15 
y 24 años, 20%(2) entre 25 y 34 años, 20%(2) entre 55 y 64 años 
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Gráfico 63. Mi edad es 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
1.3 Mi vivienda es estrato:  1 _0_ 2 _0_ 3 _0_ 4 _4_ 5 _5_ 6 _0_ 
El 56%(5) de los actores entrevistados habitan en estrato socio económico 5 
alto y el 44%(4) viven en estrato socio económico 4 medio. 
 
Gráfico 64. Mi vivienda es estrato 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
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1.4  Mi actividad habitual es: Trabajar _3_ Estudiar _3_ Buscar trabajo 
_0_Jubilado o pensionado_1_ Trabajar por la comunidad_5_ 
El  50% de los actores entrevistados expresan que su actividad habitual   es 
trabajar por la comunidad, el 25% dicen que su actividad habitual es trabajar y el 
19% estudian. 
 
Gráfico 65.  Mi actividad habitual es  
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
1.5 Mi ocupación es: Obrero o empleado de empresa o negocio particular _0_ 
obrero o empleado del gobierno _1_ Empleado domestico _0_ Trabajador 
por cuenta propia _4_ Patrón o empleador _2_ Trabajador comunitario _8_ 
Trabajador familiar sin remuneración _0_ Trabajador sin remuneración en 
empresa de negocios de otros _0_ Otra_2 
- Consultor Ambiental (cuestionario # 4) 
- Soy estudiante (Cuestionario # 8) 
 
El 53% de los actores sociales tiene como ocupación ser trabajador comunitario, el 
27% son trabajadores por cuenta propia y el 13% son patronos o empleadores. 
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Gráfico 66. Mi ocupación es 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
1.6  El nivel educativo que he alcanzado es:   Menos de 5 años _0_ 
Preescolar _0_Primaria _0_ Secundaria _2_ Media _1_ Técnica _1_ 
Universitaria _1_ Especialización maestría o doctorado _5_ 
El 50% de los actores sociales tiene especialización, maestría o doctorado, el 
20% han alcanzado un nivel de secundaria y 10% para cada uno de los 
niveles correspondientes a media, técnica y universitaria.  
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  Gráfico 67. Nivel educativo 
 
          
         Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
1.7  Mi afiliación al sistema de seguridad Social es: No estoy afiliado ni 
identificado  en sisben _1_No estoy afiliado y estoy identificado en sisben 
_1_Soy cotizante y tengo EPS _6_Soy Beneficiario y tengo EPS 
_2_Subsidiado_0_ 
 
El 60% de los actores son cotizantes y tienen EPS, el 20% son beneficiarios y 
tienen EPS, 10% no está afiliado ni identificado en SIsben y 10% no está afiliado y 
está identificado en Sisben. 
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Gráfico 68. Afiliación al sistema de salud 
                         
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
1.8 Pertenezco a los siguientes  grupos, organizaciones o redes: 
Social_6_ Cultural_3_ Económico _0_ Convivencia y paz _1_ Recreativo 
deportivo_1_Político _5_Institucional _0_Religioso_1_ Ambiental_3_ 
 
El 30% de los actores pertenecen a grupos organizaciones o redes de tipo social, 
el 25% pertenecen a grupos políticos, el 15% a grupos culturales y ambientales 
respectivamente y 5% a organizaciones de convivencia y paz, recreativo-deportivo 
y religioso, cada uno. 
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Gráfico 69. Pertenezco a los siguientes grupos, organizaciones o redes 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Nombre algunos de los grupos a los cuales pertenece:   
 
-   “Asocomunal – Cambio radical” (cuestionario # 1) 
-  “JAC Mesa Ambiental, Red Cultural C11, Colectivo Ambiental de Antioquia,  
Corporaciones Civiles”  (Cuestionario # 2) 
-  “COPACO, Mesa de Salud, Veeduría, Comité de ética, Grupo de Gestión” 
(cuestionario # 3) 
- “Mesa Territorio Ambiente y Obras Públicas JAC Laureles – Dirección Comisión 
ecología y ornato” 
- “Red Cultural Enlazando Sueños, REMART: Red de Mujeres Artistas de 
Medellín, Vida Interior, Comité Cívico.” (Cuestionario # 5) 
- “ON 11, KINESTESIA, ASI” (Cuestionario # 6) 
- “ON 11” (cuestionario # 8) 
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- “Junta de Acción Comunal, Cabildo Mayor de Medellín, Club de Vida” 
(Cuestionario # 9) 
- “JAC, On 11” (Cuestionario # 10) 
 
2. Mi sentido común y mi experiencia acerca de los referentes 
conceptuales en construcción relacionados con Planeación del 
desarrollo: Territorio, Poder Público, Justicia Social, Ética Pública, 
Principios y Valores. 
 
Frente a cada referente conceptual en construcción se propicia la expresión del 
discurso de los actores sociales respecto a su sentido común realidad vivida y 
experiencia importante, la primera clasificación de las tendencias resultantes se 
efectúa en los modelos de desarrollo que subyacen en la Planeación del 
Desarrollo: de Estado Hegemónico,  de desarrollo humanista sostenible,  de 
Mercado (neoliberal). Se inicia con el siguiente referente clave. 
 
Representaciones Sociales del Referente Conceptual clave: Planeación del 
Desarrollo 
 
Tendencias en las respuestas recolectadas: 
 
Cuál es mi vivencia de la realidad de la planeación del desarrollo:  
- “La participación es un derecho pero las reglamentaciones limitan la 
participación. El desarrollo solo es válido si lo direcciona la 
Administración pública, no es válido comunitariamente” (Cuestionario    
1 #) 
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Experiencia Importante: 
 
Planeación del desarrollo humanista sostenible: 
Sentido Común: (Cuestionario escrito respuesta cerrada)  
 
2.1 Para  mí  la planeación del desarrollo debe ser:  
- “Un proceso de cambio social dirigido y regulado totalmente por el estado”._0_ 
- “Un proceso participativo de desarrollo humano sostenible con crecimiento 
económico y distribución equitativa de recursos y beneficios”._9_ 
- “Un proceso de crecimiento económico con énfasis en la orientación de la 
empresa privada y el mercado”_0_ 
El 90% de los actores expresan que la planeación del desarrollo debe ser Un 
proceso participativo de desarrollo humano sostenible con crecimiento económico 
y distribución equitativa de recursos y beneficios._9_, dos actores además 
plantean que debe ser todas las opciones anteriores y uno  no responde. 
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Gráfico 70. Para mí la planeación del desarrollo debe ser 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Otra, cual: Dos actores expresan que la planeación debe responder a las 
tres tendencias, de Estado hegemónico, humanista y sostenible y a la 
orientación del mercado, un actor hace énfasis en que debe garantizar el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad: 
- “Todas las anteriores” (Cuestionario # 3) 
- “Garantizar Mejoramiento de Calidad de Vida de la Comunidad” 
(Cuestionario # 4) 
- “Todas las anteriores” (Cuestionario # 5) 
 
Para mí la dimensión o aspecto más importante de la planeación del 
desarrollo es:  
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 Social _0_  Cultural _0_ Económico _0_ Político _0_ Institucional _0_ Físico 
espacial  _0_  Ambiental _0_ Todas las anteriores _10_ 
Gráfico 71. La dimensión más importante del desarrollo es 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Explique: 
 
Las explicaciones, apuntan a la necesidad de articular  todas las 
Dimensiones del Desarrollo en Planeación del Desarrollo, porque el ser 
humano y el desarrollo son integrales y por lo tanto todas las dimensiones 
son fundamentales, necesarias y se apoyan mutuamente para direccionar 
verdadero desarrollo: 
 
- “Porque el ser humano es integral, pero en algún momento se enfatiza 
en uno” (Cuestionario # 2) 
- “Porque el desarrollo comprende todos estos aspectos” ( Cuestionario   
# 3) 
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- “Planeación con equidad entre diferentes dimensiones y aspectos 
enunciados” (Cuestionario # 4) 
- “Porque todas son necesarias para la planeación del desarrollo” 
(Cuestionario # 5) 
- “Porque la planeación comprende todos estos aspectos y esta llamada 
desde allí a desarrollar y construir” ( Cuestionario # 6) 
- “Todos son fundamentales y se apoyan mutuamente” (Cuestionario # 7) 
- “Ya que todos los aspectos se direccionan a un desarrollo integral” 
(Cuestionario # 8) 
- “Para que sea Integral” (Cuestionario # 9) 
 
Un actor hace énfasis en la dimensión cultural: 
 
- “Mas la cultura Ciudadana” (Cuestionario # 1) 
 
Considero que se debe dar más importancia a algún grupo poblacional en la 
planeación del desarrollo de mi comuna, a cual(s) y porqué: 
 
A grupos poblacionales  vulnerables, especialmente niños, jóvenes, adultos 
mayores, que permiten dar continuidad a las generaciones; discapacitados o 
limitados físicos porque lo necesitan. 
 
- “A la población más vulnerable porque lo necesita más” (Cuestionario    
# 3) 
- “A los niños y a los ancianos que son más vulnerables” (Cuestionario # 
9) 
- “Adultos mayores y jóvenes. Por dar continuidad a generaciones.” 
(Cuestionario # 2) 
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- “Prioridad a los más vulnerables, tercera edad, jóvenes, discapacitados 
o limitados físicos” (Cuestionario # 4) 
- “Infraestructura y desarrollo social” (Cuestionario # 7) 
 
A todos los grupos poblacionales, sin énfasis específico porque todos los grupos 
son importantes y todos tenemos los mismos derechos, la democracia participativa 
no favorece ni discrimina y la planeación del desarrollo está enfocada a todos los 
grupos que componen la sociedad. 
 
- “La democracia participativa no favorece ni discrimina” (Cuestionario     
# 1) 
- “Todos son importantes porque todos tenemos los mismos derechos”     
(Cuestionario # 5) 
- “No considero ningún grupo poblacional específico la planeación del 
desarrollo está enfocada para todos los grupos.” (Cuestionario # 6) 
- “Todos los grupos son importantes ya que todos componen la sociedad” 
(Cuestionario # 8) 
- “Ninguno, todas las poblaciones son importantes.” (Cuestionario # 10) 
 
Realidad vivida: (Cuestionario: Respuesta Abierta)  
 
Cuál es mi vivencia de la realidad de la planeación del desarrollo: 
Poder pensar, incidir y proyectar, la construcción de mi lugar de hábitat usando un 
método que permite proyectar lo que queremos para la comuna la zona y la 
ciudad, es una buena vivencia porque se debe planear el desarrollo para alcanzar 
una buena calidad de vida para toda la población: 
- “Planear el desarrollo actualmente nos implica a todos pensar e incidir 
en la construcción de mi lugar de hábitat” (Cuestionario # 6) 
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- “Activa en diferentes ámbitos del trabajo de la comuna” (Cuestionario    
# 7) 
- “Que la planeación del desarrollo es muy importante ya que es un  
método para proyectar lo que queremos para nosotros, una comuna, 
una zona y una ciudad” (Cuestionario # 8) 
- “Buena porque se debe planear para alcanzar una buena calidad de 
vida para la población en la ciudad.” (Cuestionario # 10) 
 
Un proceso complejo, no muy participativo, manipulado, acomodaticio, agridulce y 
con poco sentido social: 
 
- “Proceso complejo que no ha sido muy participativo (cuestionario # 2) 
- Estoy nueva, me parece manipulada” (Cuestionario # 3) 
- “Agridulce” (Cuestionario # 4) 
- “No es muy adecuada, es acomodaticia y con poco sentido social” 
(Cuestionario # 9) 
 
Experiencia Importante: 
 
Cual ha sido la experiencia o el hecho de planeación del desarrollo 
que considero más  importante en mi Comuna y en Medellín y porque:  
En mi Comuna: 
 
El Plan de Desarrollo local y su revisión periódica aunque se queda corto 
por su poca efectividad como herramienta de gestión:  
 
- “El plan de desarrollo aunque se queda corto por su visión a corto plazo 
y por su poca efectividad como herramienta de gestión.” (Cuestionario   
# 1) 
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- “La formulación del plan de desarrollo local.” (Cuestionario # 2) 
- “Plan de desarrollo y su revisión periódica.” (Cuestionario # 4) 
 
La vivencia como líder de enlace del equipo de gestión del plan de desarrollo local, 
como representante de un grupo poblacional. 
 
- “Líder de enlace en el equipo de gestión de la comuna, representando a 
jóvenes y a la comunidad.” (Cuestionario # 6) 
 
Los Planes, proyectos o procesos sectoriales, especialmente de salud (en estratos 
4 y 5), educación, cultura (cobertura y posicionamiento de la red cultural en la 
comuna y la ciudad), el desarrollo espacial y la infraestructura (deportiva, para el 
comercio y el ocio), los planes sectoriales como los de salud, educación y 
juventud, los avances organizativos, tales como los clubes de vida y los clubes 
juveniles y medio ambiente. 
 
- “Los proyectos de salud en estratos 4 y 5, ambientales, culturales, 
capacitaciones, educación” (Cuestionario # 3) 
- “El desarrollo cultural por la cobertura y posicionamiento de la red 
cultural en la comuna y en la ciudad.” (Cuestionario # 5) 
- “Infraestructura deportiva, desarrollo espacial, para el comercio y el 
ocio.” (Cuestionario # 7) 
- “Los procesos que han tenido una trayectoria y han demostrado que son 
importantes: los clubes de vida, grupos juveniles etc.” (Cuestionario # 8) 
- Mejorar la calidad de vida por medio de planes de salud, educación y 
juventud (Cuestionario # 9) 
 
La transformación físico espacial 
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- “Transformación de la Unidad deportiva, Boulevard de la 70.” 
(Cuestionario # 10) 
- “Infraestructura deportiva, desarrollo espacial, para el comercio y el 
ocio.” (Cuestionario # 7) 
 
En Medellín: Los actores hacen énfasis en la transformación de la ciudad a través 
de los colegios, los parques biblioteca y el transporte masivo, en la 
institucionalización de la planeación participativa local  y del presupuesto 
participativo y en el Plan Estratégico de Antioquia PLANEA : 
 
La transformación de la ciudad a través de los colegios, los parques biblioteca y el 
transporte masivo:  
 
- “Transporte masivo, zonas verdes, programas de: educación, cultura, 
Seguridad. Recomiendo profundizar medio ambiente y salud en la 11.” 
(Cuestionario 4) 
- “El centro de salud del estadio.” (Cuestionario # 3) 
- “El metro.” (Cuestionario # 5) 
- “Metrocables, parques bibliotecas, política pública en educación y 
colegios públicos de calidad.” (Cuestionario # 7) 
- “Transformación de la ciudad en cuanto a la educación, colegios de 
calidad, parques bibliotecas, el presupuesto participativo ha logrado 
empoderar mas a los líderes de los territorios.” (Cuestionario # 10) 
 
La institucionalización de la planeación participativa local  y del presupuesto 
participativo 
 
- “La introducción e institucionalización de la planeación local y el 
presupuesto participativo.” (Cuestionario # 2) 
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- “La posibilidad de los ciudadanos de participar en forma directa en 
políticas públicas y planeación.” (Cuestionario # 8) 
- “Presupuesto participativo” (Cuestionario # 9) 
 
El Plan Estratégico de Antioquia PLANEA: 
 
- “Plan estratégico de Antioquia.” ( Cuestionario # 1) 
- “Plan Estratégico de Antioquia.” (cuestionario # 4) 
 
Participar e incidir en la construcción de Medellín desde una perspectiva joven: 
 
- “Candidatura al CMJ, participar e incidir en la construcción de Medellín desde una 
perspectiva joven.” (Cuestionario # 6) 
 
Para mí que ha sido lo más importante en la planeación del desarrollo local de mi 
comuna. (Pregunta 2.9 del cuestionario) 
 
A nivel personal: 
 
Énfasis en el  crecimiento personal, profesional y en el conocimiento adquirido, 
acerca de la comuna, del liderazgo, procesos de planeación y calidad de vida:  
 
- “Mayor conocimiento de mi comuna. (cuestionario # 1) 
- La participación y el conocimiento adquirido de mi comuna.” 
(Cuestionario # 2) 
- “He aprendido mucho.” (Cuestionario # 3) 
- “Medio ambiente, movilidad peatonal y vehicular, zonas verdes, calidad 
de vida.” (Cuestionario # 4)  
- “Todo el crecimiento que he podido tener a título personal y de mi 
organización.” (Cuestionario # 5) 
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- “Convertirme en líder comunitaria.” (cuestionario # 6) 
- “Los procesos y planeación de proyectos.” (Cuestionario # 7) 
- “Crecer como persona.” (Cuestionario # 8) 
- “Satisfacción.” (cuestionario # 9) 
- “Gratificante porque he aprendido bastante y me ha servido para tener 
herramientas para mi carrera.” (Cuestionario #  10) 
 
A nivel familiar: 
 
El apoyo familiar y la ayuda a las familias, con conocimiento y avance en justicia 
social y calidad de vida:  
 
- “El apoyo y la solidaridad.” (cuestionario # 1) 
- “Co-ayudar a la integración.” (Cuestionario # 2) 
- “Justicia Social.” (Cuestionario # 3) 
- “Seguridad y calidad de vida.” (Cuestionario # 4) 
- “Participación en varias formas.” (Cuestionario # 5) 
- “Tener el apoyo para trabajar en la comunidad.” (cuestionario # 6) 
- “El aporte aprendido en las capacitaciones.” (Cuestionario # 7) 
- “Ayudar a mi familia con mis conocimientos.” (Cuestionario # 8) 
 
A nivel  de grupo: 
 
Educación y consolidación de procesos organizativos para facilitar la 
integración, la inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida de toda la 
población: 
 
- “La diversidad de ideas.” (cuestionario # 1) 
- “Consolidar procesos organizativos.” (Cuestionario # 2) 
- “Si.” (Cuestionario # 3) 
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- “Educación, seguridad y calidad de vida.” (Cuestionario # 4) 
- “Conformación del comité cívico del barrio.” (Cuestionario # 5) 
- “Representarlos.” (cuestionario # 6) 
- “Mi aporte científico y técnico.” (Cuestionario # 7) 
- “Lograr tener un espacio de inclusión.” (Cuestionario # 8) 
- “Integración y aprendizaje.” (cuestionario # 9) 
- “Toda la población” ( Cuestionario # 10) 
 
A nivel de vecinos y comunitario: 
 
Participación y planeación acerca de las verdaderas necesidades, para mejorar 
la calidad de vida, la construcción de tejido social, convivencia y seguridad, en 
la construcción del bien común:  
- “La construcción de un tejido social.” (cuestionario # 1) 
- “Elevar en algún aspecto la calidad de vida.” (Cuestionario # 2) 
- “Si.” (Cuestionario # 3) 
- “Planeación excluyente, seguridad y calidad de vida.” (Cuestionario # 4) 
- “Mayor integración y participación, sentido de pertenencia.” 
(Cuestionario # 5) 
- “Participar en la construcción del bien común.”  (cuestionario # 6) 
- “Los resultados que brinda el E. G” (Cuestionario # 7) 
- “Ayudar a las personas.” (Cuestionario # 8) 
- “Tratar de encontrar las verdaderas necesidades.” (cuestionario # 9) 
-  “La Cultura y la convivencia.” (Cuestionario # 10) 
Para mí cual  es el modelo de desarrollo que más permite aplicar la ética 
pública: 
 
- “Planeación del desarrollo participativa” (Cuestionario # 1) 
- “El Desarrollo humano integral” (Cuestionario # 2) 
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- “Todos” (Cuestionario # 3) 
- “No sé” (Cuestionario # 4) 
- “El presupuesto participativo” (Cuestionario # 5) 
- “Uno en el que todos seamos conscientes que la comuna es de todos” 
(Cuestionario # 6) 
- “No respondió” (Cuestionario # 7) 
- “El Democrático” ( Cuestionario # 8) 
-  “No respondió” (Cuestionario # 9) 
- “Desarrollo a Escala Humana ya que en este se miran las necesidades de 
los pobladores en la teoría de Max Neef y Humberto Maturana etc.” 
 
Representaciones Sociales del Referente Conceptual asociado: Territorio 
Tendencias en las respuestas recolectadas: 
 
Planeación del desarrollo humanista sostenible: 
 
Sentido Común: (Cuestionario escrito respuesta cerrada)  
 
2.2. Para mí el territorio en la planeación del desarrollo debe ser:  
- “Un espacio físico  con límites político, administrativos, con énfasis  en la 
propiedad  y en la gestión del estado” _0_  
 
- “Es el espacio en el cual se concretan, bajo el principio del bien común, las 
relaciones, planes y acciones, sociales, económicas, políticas, culturales y 
ambientales”  _8_ 
 
- “Es un espacio que se planifica según intereses de particulares” _0_ 
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Gráfico 72. Para mí el territorio en la planeación del desarrollo debe 
ser 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
  
El 80% (8 actores) expresaron según su sentido común, que para ellos el territorio 
debe ser el espacio en el cual se concretan, bajo el principio del bien común, las 
relaciones, planes y acciones, sociales, económicas, políticas, culturales y 
ambientales  
 
Planeación del desarrollo humanista sostenible: 
 
Realidad vivida: 
 
Cuál es mi vivencia de la realidad del territorio en la planificación del 
desarrollo: 
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Es el lugar del cual la comunidad se apropia para concretar y manifestar sus 
relaciones sociales, donde se lleva a cabo la planeación y de donde surgen los 
problemas, las soluciones y las ideas en busca del bien común: 
 
- “Como la comunidad se apropia y manifiesta sus relaciones “políticas” y 
“Sociales” con los demás (incluye expresiones culturales)” (Cuestionario 
# 1) 
- “Ha sido muy positiva, además porque he podido participar en esta 
planeación.” (Cuestionario # 5) 
- “El territorio como lugar donde se realizan y se construyen las ideas que 
buscan el bien común.” (Cuestionario # 6)  
- “Es el lugar donde llevamos a cabo la planeación y de donde surgen 
todos los problemas o todas las soluciones” (Cuestionario # 8) 
 
En el territorio de la comuna he vivido el proceso de  organización para la 
planeación local y el presupuesto participativo, con sus limitaciones, poca 
eficiencia y aciertos: 
 
- “He aprendido mucho del grupo interdisciplinario, no me gusto cuando 
se escogieron los proyectos más importantes (no estuvimos todos)” 
(Cuestionario # 3) 
- “Participar en la revisión del plan de desarrollo local y en la priorización 
de proyectos del PAL y del PP.” (Cuestionario # 4) 
- “Ha sido muy positiva, además porque he podido participar en esta 
planeación.” (Cuestionario # 5) 
- “Poco eficiente pero con algunos aciertos” (Cuestionario # 7) 
 
El  territorio en planeación del desarrollo es desigual, inequitativo, fragmentado, 
poco eficiente, sus divisiones político administrativas son discriminatorias: 
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- “No tenemos un empoderamiento del territorio, es un territorio 
fragmentado, desigual, inequitativo, pero “mi” territorio más cercano 
tiene buenas condiciones.” ( Cuestionario # 2) 
- “Regular porque las divisiones administrativas discriminan muchas 
personas de un lugar a otro de una calle a otra y se ven en ocasiones 
unas riñas por el territorio.” ( Cuestionario # 10) 
 
Experiencia Importante: 
 
Planeación del Desarrollo con hegemonía del mercado (Neoliberal): 
Sentido Común: 
Realidad vivida: 
 
Experiencia Importante: 
 
Dibujo o mapa de la comuna 1 y el barrio donde vive, ubicados en Medellín, 
realizado por los actores del Comité de Gestión del Plan de Desarrollo Local 
Un Actor Social (Cuestionario 4) no elabora mapa ni gráfico y manifiesta que 
cuando necesita consultar el mapa de su barrio, comuna y Medellín lo extracta de 
Internet. 
 
Siete (7) de los mapas elaborados en esta comuna incluyen el Río Medellín  
(cuestionarios 5, 2, 3, 7, 8, 9, 10.) 
 
Dos (2) actores (Cuestionarios 2 y 5) en sus gráficos ubican su barrio en el 
contexto de la comuna 11 Laureles – Estadio, igualmente logran representar la 
retícula en la cual destacan los principales ejes viales de la comuna, calles, 
33,San Juan, Colombia, así mismo las carreras, 80, 74, 70 y 65 y algunas 
glorietas, así mismo se logran graficar algunas cuencas hidrográficas de la 
comuna, La Picacha, Ana Díaz y La Hueso, además se identifican y dibujan 
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algunos equipamientos colectivos de la comuna, tales como la Biblioteca Pública 
Piloto, La Macarena, La Unidad Deportiva Atanasio Girardot, El Templo de Santa 
Gema. 
 
Dos (2) Actores (Cuestionarios 8 y 3) Destacan en sus dibujos el contraste entre la 
construcción tradicional en uno y dos niveles y el aprovechamiento en altura que 
se ha generado en la comuna 11 cuando pintan el Río Aburra destacan las zonas 
verdes aledañas a este para el disfrute de las personas y expresan su sueño de 
un Río descontaminado y con peces.  
 
Tres (3) Actores (Cuestionarios 7, 8 y 9) destacan en sus gráficos los cerros 
tutelares de la comuna y de la ciudad, el cerro Nutibara, El Volador, El Picacho, El 
Pan de Azúcar y Morro Pelón; dos delimitan la comuna en un espacio no 
delimitado de Medellín. Uno de los actores además grafica la división político 
Administrativa de cada uno de los Barrios de la Comuna con sus nombres e 
igualmente señala los puntos cardinales en el gráfico. 
 
Un (1) Actor (Cuestionario # 1) grafica y ubica la Comuna, el Barrio las Acacias en 
Medellín igualmente identifica el Río y establece el norte y ubica el Poblado en el 
gráfico. 
 
Un (1) Actor cuestionario 10 elabora el Mapa de Medellín con las 16 comunas y 
los 5 corregimientos. 
 
Un (1) Actor (Cuestionario 6) elabora un gráfico simbólico en el cual representa el 
territorio como una mano con pequeñas manitos de colores, en las puntas de 
todos los dedos y alrededor, la línea central de la mano es como  un río azul, 
incorporado al gráfico el siguiente texto: “No somos una división, una zona, una 
comuna, un barrio, somos una gran mano llena de pequeñas manitos que trabajan 
y construyen una Medellín colectiva: participativa y equitativa.”      
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Representaciones sociales del referente conceptual, Participación asociado 
a planeación del desarrollo 
 
Tendencias en las respuestas recolectadas: 
 
Planeación del desarrollo humanista sostenible: 
 
Sentido Común: (Cuestionario escrito respuesta cerrada)  
 
2.3 Para mí la participación en la planeación del desarrollo debe: 
 
- “Legitimar y validar el Estado” _0_ 
- “Intervenir sobre el Estado para lograr propósitos colectivos de desarrollo 
humano sostenible equitativo e incluyente” _10_ 
- “Garantizar intereses  individuales de actores internos o  externos a la 
comunidad” _0_ 
El 100% de los actores de esta comuna participantes en el taller piensan que la 
participación en la planeación debe ser para intervenir sobre el estado para lograr 
propósitos colectivos de desarrollo humano sostenible equitativo e incluyente. 
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Gráfico 73. Para mí la participación en la planeación del desarrollo debe ser 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Realidad vivida: 
 
Cuál es mi vivencia de la realidad de la participación en la planificación del 
desarrollo: 
Es un derecho y base fundamental de la planeación del desarrollo, para  
mejorar los procesos, los proyectos, abrir escenarios públicos a la comunidad, 
sentir que todos estamos incluidos en la ciudad y contribuimos 
a mejorar  la calidad de vida de los habitantes de la comuna: 
 
- “La participación es un derecho, desde la construcción de tejido social, 
llenando, actualizando y proponiendo desde los diferentes escenarios 
que a la comunidad se le abren desde lo público.” (Cuestionario # 1) 
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- “Ha sido positiva porque me han tenido en cuenta para talleres y otros.” 
(Cuestionario # 5)  
- “La participación es un elemento de la planificación, planificar significa 
edificar y enamorarse de lo que se hace.” (Cuestionario # 6) 
- “Una vivencia con nuevos proyectos que mejoran los procesos y la 
calidad de vida de los habitantes de la comuna” (Cuestionario # 7) 
- “Es una base fundamental porque de esta manera se ven reflejadas 
todas las dinámicas de una sociedad y las soluciones pertinentes  y de 
esta manera lograr el desarrollo.” (Cuestionario # 8) 
- “Por medio de mesas ampliadas de presupuesto participativo.” 
(Cuestionario # 9) 
- “Excelente porque todos podemos decidir y participar, tomar parte, 
generar propuestas, sentir que todos estamos incluidos en el desarrollo 
de la ciudad y aportamos de diferentes maneras desde nuestro 
conocimiento.” (Cuestionario # 10) 
 
Que la participación en planeación es baja si se tienen en cuenta todos los 
habitantes y sectores de la comuna que no participan, igualmente falta más rigor 
en el sistema de indicadores, medición y análisis. 
 
- “La participación no tiene la ampliación y cobertura, somos pocos los 
actores, faltan algunos sectores claves.” (Cuestionario # 2) 
- “Que es baja comparativamente con los habitantes pertenecientes a la 
comuna. Falta manejar con más rigor. El sistema de indicadores y 
medición y análisis de los mismos.” (Cuestionario # 4) 
 
Experiencia Importante: 
 
Cual ha sido la experiencia más importante,  de participación en la 
planeación del desarrollo,  en mi Comuna y en Medellín y porque:  
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En mi Comuna: Según las respuestas  se propone la siguiente  clasificación: 
 
La participación en el proceso de planeación local y presupuesto participativo 
como representante de organizaciones o vocero de comisiones,  en la creación y 
gestión de proyectos: 
 
- “Como Edil, como parte de ASOCOMUNAL en procesos de PP y Plan 
de desarrollo.” (Cuestionario # 1) 
- “El pertenecer al consejo comunal varios años en C11 y en el equipo de 
gestión.” (Cuestionario # 2) 
- “La participación en la JAC de laureles y en la comisión de medio 
ambiente territorio y obras públicas.” (Cuestionario # 4) 
- “Presupuesto participativo como delegada, pues participo en la 
planificación de mi comuna.” (Cuestionario # 6) 
- “Poder gestionar y crear proyectos.” (Cuestionario # 7) 
- “El presupuesto participativo, el consejo comunal y las asambleas.” 
(Cuestionario # 8) 
 
La participación en temas sectoriales tales como  protección social y cultura o  con 
enfoque de grupo poblacional, para fortalecerlos, como se ha dado con  el grupo 
de jóvenes: 
 
- “En los procesos de cultura, formación, programación y 
fortalecimiento.”(Cuestionario # 5) 
- “La mesa de protección social.” (Cuestionario # 9) 
- “Tratar de que los jóvenes se empoderen en los procesos de desarrollo 
de la comuna, crear y fortalecer un grupo juvenil.” (Cuestionario # 10) 
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Lo ocurrido con proyectos que a pesar de su importancia y de tener alta votación 
por parte de la comunidad  no son  de los priorizados, como ocurrió con salud en 
esta comuna. 
 
- “La salud a pesar de tener alta votación en la comunidad, no quedo dentro de los 
primeros proyectos.” (Cuestionario # 3)  
    
En  Medellín las experiencias más importante de participación en planeación del 
desarrollo  según lo expresan los actores,  tienen que ver con los siguientes 
aspectos. 
 
La participación en procesos y espacios de ciudad tales como, consejos 
consultivos de ordenamiento territorial, consejo territorial de planeación, congresos 
de ciudad y en el diseño de proyectos de ciudad. 
 
- “En los consejos consultivos ordenamiento territorial y consejos de 
planeación territorial.”  (Cuestionario # 1) 
- “Congresos de Ciudad” (Cuestionario # 2) 
-    “Diseño de proyectos de Ciudad”  (Cuestionario # 7)  
 
La participación en políticas públicas y en el proceso de planeación local y 
presupuesto participativo por ser incluyente. 
 
-   “Presupuesto participativo.” (Cuestionario # 9) 
- “El programa de planeación local y presupuesto participativo, por ser 
incluyente.” (Cuestionario # 10) 
- “Presupuesto participativo, políticas públicas y CMJ.” (Cuestionario # 8) 
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Participación en espacios y procesos con enfoque sectoriales, tales como, el 
consejo Municipal de Juventud (CMJ), el Plan estratégico habitacional y el Plan 
Cultural de Medellín o con enfoque de grupos poblacionales, en este caso de 
juventud y mujeres. 
 
- “La gestión del centro de salud del estadio e introducir en los beneficios 
de salud a toda la población.” (Cuestionario # 3) 
- “Proyectos de la secretaría  de las mujeres, secretaría de cultura, a 
través del concejo municipal y de cultura.” (Cuestionario 5) 
           -   “La construcción de la política pública de juventud.” (Cuestionario # 6) 
            -   “Plan estratégico habitacional y plan cultural de   Medellín.” 
(Cuestionario # 2) 
 
Representaciones Sociales acerca del Referente Conceptual en 
construcción,  Poder Público asociado a planeación del desarrollo 
 
Tendencias en las respuestas recolectadas: 
 
Planeación del desarrollo de Estado hegemónico: 
 
Sentido Común: 
 
Realidad vivida: 
 
Cuál es mi vivencia de la realidad del poder público en la planeación del 
desarrollo: 
Tres actores se refieren a la vivencia de la realidad del poder público en 
planeación del desarrollo, como dominante impositivo, manipulador y reacio a 
aceptar la voluntad del pueblo. 
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- “Un poder público dominante, impositivo y manipulador.” (Cuestionario # 
1) 
- “La imposición y dominio del poder público” (Cuestionario # 4) 
- “Un poco importante y reacio a aceptar la voluntad del pueblo” 
(Cuestionario # 7) 
 
Experiencia Importante: 
 
Modelo de desarrollo humanista sostenible: 
 
Sentido Común: 
 
2.4. Para mí el poder público en la planeación del desarrollo debe ser:  
- “El dominio total del estado”_0_  
- “La concertación entre el estado y los ciudadanos a través del dialogo y la    
  Participación”_10_ 
- “El domino de actores privados” _0_ 
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Gráfico 74. Para mí el poder público en la planeación del desarrollo debe 
ser 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
El 100% de los actores entrevistados en esta comuna piensan que el poder 
público en planeación del desarrollo debe ser, la concertación entre el Estado y los 
ciudadanos a través del dialogo y la participación. 
 
Realidad vivida: 
 
Cuál es mi vivencia de la realidad del poder público en la planeación del 
desarrollo: 
 
La negociación con la administración con visión crítico constructiva y los cambios 
físicos-espaciales que se han realizado en la comuna, tales como el boulevard de 
la 70: 
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- “La negociación con la administración con visión crítico constructiva.” 
(Cuestionario # 2) 
- “Los cambios en el boulevard de la 70.” (Cuestionario # 5) 
 
La realidad del poder público en planeación del  desarrollo en esta comuna no es 
grata, en ocasiones ha sido frustrante, falta mucha participación de los 
ciudadanos, además hay muchos caciques y todos quieren mandar.  
 
- “No es grata ya que mi sentimiento es que falta mucha participación.” 
(Cuestionario # 9) 
- “Ha sido en ocasiones frustrante por en la comuna hay mucho cacique y 
poco indio y todos quieren mandar, todos quieren tomar todas las 
decisiones.” (Cuestionario # 10) 
 
El poder público en planeación del desarrollo, ha sido en la realidad de 
dominación, imposición, manipulación y reacio a aceptar la voluntad del pueblo. 
 
- “Un poder público dominante, impositivo y manipulador.” (Cuestionario  
# 1) 
- “La imposición y dominio del poder público” (Cuestionario # 4) 
- “Un poco importante y reacio a aceptar la voluntad del pueblo” 
(Cuestionario # 7) 
 
Dos actores hicieron énfasis en la realidad vivida del poder público en planeación 
del desarrollo centrado en los intereses individualistas, egoístas, particulares y no 
en el beneficio colectivo como debe ser: 
 
- “El poder público actual está mal entendido, no sabemos ejercer el 
poder desde su deber ser, que es buscar el beneficio colectivo, ahora 
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ejercer el poder y planear son lo mismo, es el interés personal.” 
(Cuestionario # 6) 
- “Es muy relativa ya que muchas veces no se logra lo que se desea por 
la problemática de los intereses particulares y no de todos.” 
(Cuestionario # 8) 
 
Experiencia Importante: 
 
Cual ha sido la experiencia más importante de ejercicio de poder público en 
la planeación del  desarrollo, en  mi Comuna y en Medellín y porque: 
En mi Comuna: 
 
La institucionalización del Plan de desarrollo local y el presupuesto participativo, 
así mismo la posibilidad de pertenecer a las diferentes comisiones temáticas del 
Plan, la oportunidad de ser líder para trabajar por la comuna, la incidencia en las 
decisiones frente a planes y proyectos y la intervención en el POT para definir un 
espacio como zona verde.  
 
- “La institucionalización del Plan de Desarrollo y el Presupuesto 
participativo.” ( Cuestionario # 2) 
- “Pertenecer a la comisión de medio ambiente, territorio, obras públicas.” 
(Cuestionario # 4) 
- “Ser líder, un líder no necesita reconocimiento, ni poder público. Ser 
líder, ayudar y trabajar por mi comuna.”  (Cuestionario # 6) 
- “El poder de incidir en la toma de decisiones sobre los planes y 
proyectos frente a mi barrio.” (Cuestionario # 8) 
- “Intervención en el POT para incluir una parte de mi comuna como 
espacio verde.” (Cuestionario # 9) 
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La generación de lucha de poderes entre los líderes comunitarios y la poca 
presencia, poco compromiso, alto incumplimiento, manipulación de los procesos y 
el dominio del gobierno local. 
 
- “Generar en la comuna una lucha de poderes entre los líderes 
comunitarios.” (Cuestionario # 10)  
- “Poca presencia, poco compromiso, alto incumplimiento, manipulación 
de los procesos.” (Cuestionario # 1) 
- “Pero es notorio el dominio y la dominancia del gobierno local.” 
(Cuestionario # 4) 
 
En  Medellín:  
La experiencia más importante del ejercicio del poder público en planeación ha 
sido la intervención en ajuste del Plan de ordenamiento territorial 
 
- “La reforma del POT.” (Cuestionario # 2) 
- “P O T.” (Cuestionario # 9) 
 
El manejo adecuado de los recursos públicos y mostrar la ciudad al mundo. 
 
- “Manejo adecuado de los recursos públicos y lograr que la ciudad se 
muestre al mundo como una ciudad de servicios.” (Cuestionario # 10) 
 
El poder ciudadano, participar en colectivos que luchan por derechos. 
 
- “El poder del ciudadano.” (Cuestionario # 8) 
- “Participar en los colectivos estudiantiles que luchan por la reforma a la 
educación.” ( Cuestionario # 6) 
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Un actor dice que su experiencia más importante en el ejercicio del poder público 
en Planeación del desarrollo en Medellín ha sido de pocos escenarios abiertos real 
y efectivamente que garanticen un contacto productivo con el poder público. 
 
- “Pocos escenarios abiertos real y efectivamente que garanticen un 
contacto productivo con el poder público.” (Cuestionario # 1) 
 
Grupo focal comuna 11 
 
Facilitadota,  investigadora: ¿Cuál es mi experiencia y mi sentido común del poder 
público en planeación del desarrollo? 
 
En el grupo focal cinco(5) actores hacen énfasis en la importancia del proceso y la 
organización tradicional y para la Planeación local participativa, como medios para 
avanzar hacia un poder público concertado entre el Estado y los ciudadanos, tener 
consciencia en la toma de decisiones y controlar las cosas que pasan en el 
Estado; la importante vivencia de trabajar por la comunidad, contar con su 
aceptación y hacer las cosas en común unión en Planeación del Desarrollo en la 
búsqueda del bien común hacia una sociedad más democrática: 
 
Voz 1:  “No yo creo que mi experiencia ha sido muy buena porque soy 
relativamente nuevo y a pesar de eso creo que he logrado muchas cosas 
solamente el hecho de conocer este equipo es una gran experiencia. Es que 
eso también hace parte del poder público, porque es que ellos hacen parte del 
poder público, y el conocerlos a ellos me brindo a mi también esa posibilidad.” 
 
Voz 2: “Mi experiencia ha sido participar en la junta de acción comunal, que me ha 
acercado a la administración a través de la secretaría de desarrollo social y 
adicionalmente pertenecer al equipo de gestión y ser miembro por votación 
popular como delegado.” 
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Voz 4: “Bueno yo creo que lo poquito que llevo como en la escena pública desde 
la candidatura del CMJ desde los espacios en el colegio donde nos enseñan 
también como a ser conscientes en la toma de decisiones. También es cumplir 
ese deber ser de lo que significa democracia, de lo que nos han ido inculcando 
como a lo largo de los años y es que la democracia, es que sea el mismo pueblo 
el que pueda como elegir, el que esté pendiente de cada una de las cosas que 
pasan  en el estado. Entonces en lo poquito que he sido como elegida por parte 
del pueblo  es eso de que he hecho un trabajo para el pueblo y por el pueblo, no 
por mí interés personal.” 
  
Voz 5: “En el caso mío la experiencia ha sido de ya hace muchos años porque yo 
comencé desde el 2006 y me parece que ha sido una cosa muy positiva, me ha 
representado a título personal porque nunca pensé que en mi eso fuera posible 
como darme a la comunidad e la forma como me estoy dando y tener la 
receptividad de la comunidad y la credibilidad de la comunidad porque he 
demostrado que se pueden hacer las cosas con común unión y que  a través de 
esa unión se pueden tener muchos logros. Entonces el ser representante de la 
comisión de cultura y representante ante el comité de gestión  y estar a la cabeza 
de lo que es la cultura ha sido creo que para mi muy valioso y que con ello se ha 
podido lograr mucho y particularmente en el barrio, logramos consolidar un comité 
cívico donde ya estamos teniendo voz y voto donde a través de ese comité hemos 
podido mostrarle a  la gente, que juntos podemos hacer más por ese mismo 
barrio. Entonces me parece que también ha sido muy positivo desde ese ángulo.” 
 
Dos (2) actores hacen énfasis en que antes los ciudadanos eran víctimas de los 
planes y ahora son al menos más participativos, antes eran sujetos, más 
dominados. Los planes de desarrollo no estaban en el lenguaje de los ciudadanos, 
eran planes de desarrollo nacionales, ahora se ha ido participando en los planes 
de desarrollo de las administraciones municipales y en el presupuesto participativo 
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y planeación local. Plantean que el hecho de que un estado decida que los 
ciudadanos pueden tener poder sobre las decisiones es un gran avance en el 
poder de la democracia, en el poder de la toma de decisiones en conjunto, que los 
ciudadanos expongan sus necesidades y den unas soluciones que sean 
adecuadas no como se tenía antes que era como un estado totalitario.  
 
Voz 6: “Bueno yo soy un viejito ya mi relación con el poder público, pues desde 
que nací tengo una relación con el poder público desde que soy ciudadano he 
tenido mis relaciones desiguales y contradictoria y en contradicción con el estado. 
He pasado desde ser completamente opuesto y antagónico al estado,  hasta ser 
conciliador reformista y hasta ahora he pasado por los que ha pasado la historia  
colombiana frente al poder público desde la constitución del 86 a la del 91. Por 
decir alguna cosa, entonces el ejercicio de mi ciudadanía pues hombre los últimos 
diez años ha sido más intensificado o más allá, digámoslo así de la década de 
este siglo XXI a pesar de que he tenido participaciones anteriores, pero frente a la 
planeación si es una experiencia más reciente. Antes fuimos víctimas de los 
planes ahora somos al menos más participativos, antes éramos sujetos, más 
dominados. Los planes de desarrollo no estaban en el lenguaje de nosotros, eran 
planes de desarrollo nacionales las cuatro estrategias o no se que pero eran del 
gobierno nacional, de resto a nivel local era muy poco, pues se ha ido participando 
de los planes de desarrollo de las administraciones municipales que han puesto en 
consideración eso y hora en estas dos últimas administraciones el desarrollo del 
presupuesto participativo y planeación local porque lo anterior era más desde 
afuera, desde la academia o desde el ciudadano pues externo pero no 
participativo, ahora si estoy involucrado mucho más activo, con una ciudadanía 
más activa, mucho menos, pues con visión crítica pero de hecho si estoy 
participando porque hay algunos acuerdos con la administración. Con este poder 
hay simpatías o ha habido coincidencias y por eso estamos aquí, en otra posición 
no estaríamos aquí desde afuera compartiendo este tipo de reuniones. 
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Voz 8: “La experiencia mía ha sido positiva porque pues yo personalmente siento 
que antes no era posible y ahora siento que si podemos participar los ciudadanos, 
ejercer el derecho a la participación  y aportar aunque sea un grado de arena para 
la planeación.” 
 
Voz 9: “Yo pienso que el hecho de que un estado decida que los ciudadanos 
pueden tener poder sobre las decisiones que toma pues es un gran avance ya que 
se tiene en parte, ya en sí el poder de la democracia, el poder de la toma de 
decisiones en conjunto y ya es por decirlo una manera de que los ciudadanos 
expongan sus necesidades y poder dar unas soluciones que sean adecuadas mas 
no como se tenía antes que era como un estado totalitario donde solamente era lo 
que las personas decidían y que ya los ciudadanos si le cayó bien pues hágale y si 
no le gusto pues ya de malas. Yo creo que en lo poquito que llevo en estos 
procesos yo digo que este es un espacio muy grande y nos aporta a todos que es 
una forma de decidir una forma de incidir sobre lo que ya esta y de participar en lo 
que queremos lograr. Además digo que aunque es poquita la participación que 
nos abren, es una brecha muy grande en lo que podemos lograr, pues se han 
visto casos en los que se ha logrado construir hasta colegios enteros. Que una 
sociedad que no tenía acceso a algo que ya todo el mundo pueda tener acceso 
por decir a la educación, la salud que el ámbito ambiental no se solamente una 
tarea de la administración  sino que los ciudadanos ya tomemos parte de eso. 
Igual en la participación local, yo digo que el hecho de tener un poder público nos 
hace sentir como una sociedad que todo es de todos y lo tenemos que cuidar y 
que así podemos lograr como el desarrollo querido.” 
 
Dos (2) actores hablan de su vivencia del poder público en planeación dual y 
contradictoria, positiva en la representación de los COPACOS a nivel de Medellín, 
en la construcción de tejido social y en el avance en el proceso de planeación local 
a nivel de comuna; negativa porque que limita las posibilidades de construir 
nuevos proyectos y nuevas ideas, trata de direccionar el desarrollo de todas las 
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comunidades como una tabula raza sin diferenciarlas en su estructura en su 
organización, en su cultura en su vivencia, lo que hace al final de cuentas el 
resultado es que desestimula la participación de muchas de las personas, genera 
una sensación de manipulación por parte de la administración pública, nunca 
apunta al desarrollo verdadero de las comunidades. Una participación de nombre 
que no llega al poder decisivo, que valida al Estado a través de la participación en 
la planeación del desarrollo.  
 
Voz 7: “Gracias mi formación como profesional era muy de laboratorio, yo soy 
bacterióloga pero hace tres años me jubile y me dedique de nuevo. Ha sido muy 
positiva me gusta que pudiera ser la representante de los COPACOS a nivel de 
Medellín y ante el nivel nacional y entonces me ha gustado mucho la participación. 
En muchos espacios si veo que esa participación es de nombre y como por chuliar 
espacios pero no se llega al poder decisivo, entonces eso si me entristece en 
muchas partes pero en otros si ha sido muy positivo y en este grupo me gusta 
mucho la interdisciplinariedad he aprendido como mucho a todos, la mirada del 
arquitecto, la mirada el agrónomo, la mirada del ambientalista, la mirada de los 
jóvenes.  Muchas gracias.” 
 
Voz 3: “A ver mi experiencia y mi percepción sobre el poder público  en la 
planeación del desarrollo. Aunque hemos logrado construir un tejido social en la 
comuna 11,  aunque hemos logrado trabajar y consolidar un proceso de plan de 
desarrollo .mal que bien la percepción que tenemos sobre el poder público, o que 
al menos yo Jorge Ramírez tengo sobre el poder público es que es un poder, o 
sea las administraciones ejercen un poder que limita las libertades de la 
participación que limita las posibilidades de construir nuevos proyectos y nuevas 
ideas. Que trata de direccionar el desarrollo de todas las comunidades como una 
tabula raza sin diferenciarlas en su estructura en su organización, en su cultura en 
su vivencia, lo que hace al final de cuentas el resultado es que desestimula la 
participación de muchas de las personas, genera una sensación de manipulación 
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por parte de la administración pública y finalmente el resultado a la hora de hacer 
las evaluaciones con esa insatisfacción nunca apunta al desarrollo verdadero de 
las comunidades. Entonces esa sensación de insatisfacciones acumuladas genera 
una percepción de mayor cantidad de necesidades insatisfechas.” 
 
Representaciones sociales del referente conceptual, Justicia Social asociado 
a planeación del desarrollo 
Tendencias en las respuestas recolectadas: 
 
Planeación del desarrollo de Estado hegemónico: 
Sentido Común, Realidad vivida, Experiencia Importante: 
 
Planeación del desarrollo humanista sostenible: 
 
Sentido Común: 
 
2.5. Para mí la justicia social  en la planeación del desarrollo debe ser: 
- “La garantía del cumplimiento de las leyes y las normas por parte del estado” _0_ 
- “El reparto y redistribución equitativa de los bienes necesarios para el desarrollo 
de capacidades, oportunidades y garantía de derechos, para todas las 
personas”_9_ 
- “La garantía de la libertad y los intereses privados individuales”_0_ 
 
El 90% de los actores (9 cuestionarios) respondieron que para ellos, la justicia 
social en planeación del desarrollo debe ser, el reparto y redistribución equitativa 
de los bienes necesarios para el desarrollo de capacidades, oportunidades y 
garantía de derechos, para todas las personas. Un actor no responde acerca de 
una  opción específica, considera que la justicia social en Planeación del 
Desarrollo deben ser, todas las alternativas planteadas.  
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Gráfico 75. Para mí la justicia social en la planeación del desarrollo debe ser 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
  
Para mí la justicia social  en la planeación del desarrollo debe ser: 
- “Otra, cual: Todas las anteriores” (Cuestionario # 4) 
 
Realidad vivida: 
 
Cuál es mi vivencia de la justicia social en la planeación del desarrollo: 
En la realidad no existe o falta justicia social en planeación del desarrollo en la 
comuna 11 y en la ciudad, continuamos con alta desigualdad, exclusión e 
inequidad por la mala repartición de bienes: 
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- “Que continuamos con una ciudad con alta desigualdad, exclusión e 
inequidad.” (Cuestionario # 2) 
- “Acceso a revisión de ojos y lentes para personas mayores.” 
(cuestionario # 5) 
- “Nos hace falta ser más justos socialmente, hace falta educación en 
política social.” (Cuestionario # 6) 
- “Por el momento la justicia social no existe ya que siempre está llena de 
prejuicios, relatividades y la búsqueda del interés particular o a mala 
repartición de bienes.” (Cuestionario # 8) 
- “Trabajar por la inclusión de los adultos mayores para mejorar sus 
condiciones.” (Cuestionario # 9) 
 
      Los Estratos 4 y 5 también requieren justicia social, púes se les niegan      
Servicios del gobierno que necesitan que ellos también necesitan por falta de 
recursos: 
 
- “Observar casos de “ricos (palabra irreconocible)” que mueren en sus 
caserones sin esperanza, enfermos, sin recursos económicos y sin 
mucha ayuda del gobierno local.” (Cuestionario # 4) 
- “Regular porque en la educación y la salud falta inclusión de todos los 
estratos sociales de la ciudad sin discriminación porque unos son 
pobres, acomodados o ricos” (Cuestionario # 10) 
- “Una muy negativa pues a los estratos 4  y 5 se le niegan ciertas 
garantías o facilidades que tienen los estratos 1,2 y 3.” (Cuestionario     
# 7) 
 
      La realidad de la justicia social ha sido tratar de visualizar las necesidades, 
problemas y conflictos de los pobladores a través del proceso de planeación: 
- “Tratar de visualizar las realidades de los pobladores, conflictos, 
problemáticas y necesidades.” (Cuestionario # 1) 
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      La realidad vivida de Justicia Social en Planeación del desarrollo ha sido    
asistencialista o con enfoque de grupo poblacional, adultos mayores: 
 
- “Acceso a revisión de ojos y lentes para personas mayores.” 
(cuestionario # 5) 
 
- “Trabajar por la inclusión de los adultos mayores para mejorar sus 
condiciones.” (Cuestionario # 9) 
 
Experiencia Importante: 
 
Cual ha sido la experiencia o hecho más importante de  justicia social en la 
planeación del desarrollo en mi comuna y en Medellín y porque:  
 
En mi Comuna:  
Visualizar sectores y grupos poblacionales no incluidos antes, a través de los 
procesos de planeación local y presupuesto participativo, aunque con limitaciones 
y exclusiones: 
 
- “Visualizar sectores no incluidos antes, discapacidad, adulto mayor, 
jóvenes.” (Cuestionario # 2) 
- “Ayuda a los más necesitados.” (Cuestionario # 3) 
- “Educación a jóvenes por PP, pero con grandes limitaciones y 
exclusión.” (Cuestionario  # 4) 
- “Acceso a la educación superior de jóvenes con dificultades 
económicas.” (Cuestionario # 5) 
 
La discriminación de los estratos 4 y 5 en los beneficios otorgados por el Estado 
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- “No se han dado hechos, pues el estrato alto también es discriminado 
por el poder público.” (Cuestionario # 1) 
- “No haber podido incluir a los estratos altos en los beneficios del 
estado.” (cuestionario # 9) 
 
Ausencia o carencia de experiencias o hechos de Justicia Social en planeación del 
desarrollo 
 
- “Regular porque falta mucha conciencia al momento de tomar las 
decisiones más importantes en la planeación comunitaria.” (cuestionario 
# 10) 
- “No la he visto.” (Cuestionario # 8)  
 
En Medellín: 
 
Formulación de Planes de Desarrollo que acercan a las comunidades a sus 
realidades; la priorización de las comunas más olvidadas para mejorar 
inversión social, vivienda social y pobreza extrema, aunque la demanda 
social sigue actual:  
 
- “La formulación de planes de desarrollo pues acercan a las 
comunidades a sus realidades.” (Cuestionario # 1) 
- “Haber priorizado las comunas más olvidadas para la inversión social 
aunque la demanda social sigue actual.” (Cuestionario # 2)   
- “Las ayudas a los más necesitados.” ( Cuestionario # 3) 
- “Vivienda social.” (Cuestionario # 5) 
- “Intercambios municipales con jóvenes de otras comunas.” (Cuestionario 
# 6) 
- “No es la mejor.” (Cuestionario # 8) 
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- “Mejorar las calidad de la pobreza extrema en alguna partecita de la 
sociedad.” (cuestionario # 9) 
- “Regular porque desconocen muchas dinámicas, pocos toman las 
decisiones sociales de las comunas.” (cuestionario # 10) 
 
La experiencia más importante de justicia social en planeación en Medellín, no es 
la mejor, se desconocen muchas dinámicas y pocos toman las decisiones sociales 
en cada una de las comunas: 
 
- “No la he visto.” (Cuestionario # 8) 
- “Regular porque desconocen muchas dinámicas, pocos toman las 
decisiones sociales de las comunas.” (cuestionario # 10) 
 
- 2.7. Qué relación considera que hay  entre planeación del 
desarrollo local de su Comuna y la justicia social: 
 
Si hay relación ya que la planeación del desarrollo debe ser un medio para 
avanzar en justicia social pero en la práctica no es así: 
 
- “La planeación del desarrollo siempre debe apuntar a la justicia social en 
la comuna ese horizonte se nubla con facilitadores que no valoran, ni 
aportan a los objetivos, con líderes que solo buscan un beneficio 
particular.” (Cuestionario # 1) 
- “La planeación es una herramienta para avanzar en la justicia social de 
una forma eficaz y eficiente con alto sentido social y ético.” (Cuestionario 
# 2) 
- “Del recaudo Financiero realizado por la administración, el porcentaje 
del retorno en inversión social, ambiental, de movilidad, espacios 
públicos y zonas verdes es poco representativo.” (Cuestionario # 4) 
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- “Pienso que son correspondientes porque si se planifica adecuadamente  
se podrá tener justicia social.” (Cuestionario # 5) 
- “Sin justicia social no se podría planear una comuna.” (Cuestionario # 6) 
- “La que se hace desde el equipo de gestión.” (Cuestionario # 7) 
- “Que las dos tienen que ir de la mano pero actualmente no es 
así.”(Cuestionario # 8) 
- “Poca relación.” (Cuestionario # 9) 
- “Buena porque todos están incluidos los que no se sienten incluidos es 
que no participan de las dinámicas sociales.” (Cuestionario # 10) 
 
Investigadora, facilitadora: ¿Cuál es mi sentido común, mi experiencia de la 
justicia social en la planeación del desarrollo? 
 
La justicia social debe ser el propósito fundamental de la planeación del desarrollo 
sin justicia social no hay verdadero desarrollo ni paz, aunque hemos tenido 
algunos avances, en la realidad Colombia es uno de los países más inequitativos y 
con mayor injusticia social del  mundo y Medellín una de las ciudades más 
inequitativas de Colombia. En esta comuna uno se siente como viviendo en un 
mundo que no es un mundo real de este subdesarrollo, de este país tan 
inequitativo, entonces tenemos que luchar porque en esta ciudad y en este país 
haya equidad y que algún día logremos la paz con equidad, porque mientras haya 
injusticia pues no habrá paz. La planeación si está unida a la justicia pero mirada 
desde una perspectiva de cambiar el modelo de Desarrollo y de cambiar una 
sociedad que de hecho es injusta, en estos procesos de planeación local vemos 
que el Estado mismo tiene una gran debilidad y la democracia que tenemos no es 
una democracia real, sino una democracia con muchas debilidades y en ese 
sentido pues hay que tratar de seguir luchando: 
 
Voz 1: “La justicia social en planeación del desarrollo es el objetivo de la 
planeación del desarrollo básicamente tiene que apuntar allá, sino hay conceptos 
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de justicia social en la planeación del desarrollo no hay desarrollo como tal. Ósea 
simplemente abrían unos proyectos que beneficiarían a unos u otros pero no 
habría una conciencia colectiva sobre la planeación de ese desarrollo. Luego si la 
justicia social y si lo vemos al revés se construye, en un estado no hay justicia 
social luego su desarrollo se ve limitado y se ve desequilibrado. Y lo que 
tradicionalmente es la historia y lo que venimos observando en las últimas 
décadas. Cuando ya la planeación del desarrollo empieza a tocar a las 
comunidades y son las comunidades las que empiezan a  direccionar esa 
característica de atender las necesidades de las comunidades, las comunidades 
se acercan más y se empoderan más del desarrollo. Al empoderarse más del 
desarrollo entonces tienen la posibilidad de encariñarse con los proyectos de 
conocer sus necesidades, de conocer sus limitaciones y sacar a delante los 
proyectos. Luego entonces la justicia social y la planeación del desarrollo es el 
objeto para lograr una adecuada justicia social.” 
 
Voz 2: “Debe estar implícito, e igual que la ética, debe estar implícito en un plan 
de desarrollo porque digamos que son reglas sociales para la gestión pública y 
esta gestión pública a cualquier nivel debe estar regida por estas, obviamente la 
ética son muy variables de acuerdo a las sociedades, pero en nuestra sociedad es 
algo que es muy palpable y duele mucho precisamente por los sufrimientos que ha 
tenido nuestro crecimiento social en el país y hablando regionalmente o 
municipalmente sobre todo Medellín, entonces es muy importante tener estos 
puntos de vista y estos criterios son  de duelo para nosotros y digamos que están 
implícitos en cualquier cosa que nosotros hacemos al interior del equipo de 
gestión.” 
 
Voz 3: “Bueno yo creo que en cuanto a justicia social nos hace falta más 
educación como educación en tolerancia y aprender como a aceptar a los otros, 
ósea, si la palabra es justicia que seamos todos justos en realidad, que si estamos 
en estos espacios  seamos justos y equitativos como en cada uno de los procesos 
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en los que estamos, entonces creo que nos falta como un poquito más de 
educación desde los hogares, desde las instituciones a que nosotros en verdad 
comprendamos el significado de la palabra y la apliquemos en cada uno de estos 
espacios.” 
 
Voz 4: “A ver, la justicia social es como el ideal para mí. Bueno fuera si de verdad 
esas justicia social si llegara todo el tiempo a todo el mundo. Con los procesos de 
planeación se quiere y se persigue es llegar precisamente a la mayoría. Yo pienso 
que se ha avanzado, que esto es un proceso que de la noche a la mañana no se 
puede lograr, que tenemos unos referentes internacionales que han logrado 
muchísimas cosas mayores y mejores y que pues al menos tenemos un espejo 
para mirar pero que aquí en nuestra ciudad, aun cuando se ha hecho una buena 
construcción  nos falta mucho. Cierto porque hay egoísmo, porque hay intereses 
muy particulares entonces eso empieza a entorpecer la marcha de esa justicia.” 
 
Voz 5: “Realmente el sentido de la planeación o uno de los sentidos es alcanzar la 
justicia social, yo la asociaría con otra palabra que tiene que hacer la sociedad, es 
la paz con justicia social, digamos que no Habría y más en una sociedad como la 
nuestra donde la violencia ha predominado y la desigualdad de las oportunidades 
y las condiciones lleva a un grado alto de inequidad. Es de las ciudades más 
inequitativas y de los países mas inequitativos del mundo. Eso pues nosotros que 
estamos desde una comuna que si nos miraran de afuera no seríamos de un país 
inequitativo y lo digo de mi experiencia. Yo digo que vivo en el mejor vividero de 
Medellín y ojala fuera un modelo de vivienda pública, estamos en ese desarrollo, a 
escala humana la vivienda, el hábitat.  Dice uno, no aquí me siento como si 
estuviera en parís el boulevard, uno se siente como viviendo en un mundo que no 
es un mundo real de este subdesarrollo, de este país tan inequitativo. Entonces si 
me parece muy importante que nosotros que estamos en un sector privilegiado al 
menos miremos que tenemos que luchar porque en esta ciudad y en este país 
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haya equidad y que algún día logremos la paz con equidad, porque mientras haya 
injusticia pues no habrá paz.   
 
Entonces siempre estaremos, no hay como, y aunque aquí no hay como y no 
tenemos esas experiencias negativas y no sufrimos la inequidad, así la                
coayudamos y la toleramos o estamos indiferentes frente a esto ya si me parece 
que esta experiencia de la planeación o lo que hemos hecho aquí, si al menos nos 
abre los ojos de que la ciudad no somos solo el barriecito, ni la cuadra mía. Y se 
despiertan en uno sensaciones de solidaridad que es mucho cuento, que en la 
comuna 11 pues haya ciertos grupos que al menos se planteen ser solidarios y 
trabajar en equipo, unidos y en redes. Hemos ido aprendiendo a descubrir que 
solo no lo logramos y que normalmente los que vivimos en estas comunas cada 
uno defiende sus intereses y tiene unos mecanismos para defenderlos. Es decir, el 
que es comerciante tiene a FENALCO, el que es industrial tiene unos mecanismos 
o es amigo del concejal entonces va y le plantea sus problemas y trata de 
gestionar para resolver su interés. Aquí nosotros estamos pensando en una vía 
muy distinta, de gestionar nuestros intereses que son intereses particulares y lo 
ponemos al servicio de un interés de comuna pero nosotros hemos pensado en 
zona o hemos pensado en ciudad o participamos, o vamos en esa mirada de que 
no miramos solamente desde aquí, simplemente por metodología y por algunas 
cosas todavía nos dividimos en comunas y trabajamos por planes locales de 
comuna pero hay que trabajar.  Yo personalmente si he trabajado en proyectos de 
ciudad y planeación regional, no solamente en planeación local entendida como lo 
local, la comuna o lo barrial o los planes de cada organización. En ese sentido veo 
que la planeación si está unida a la justicia pero mirada desde una perspectiva de 
cambiar el modelo y de cambiar una sociedad que de hecho es injusta, nosotros 
tenemos un modelo que nos cuestiona y que en estos procesos de planeación 
local vemos que el Estado mismo tiene una gran debilidad y la democracia que 
tenemos no es una democracia real, sino una democracia con muchas debilidades 
y en ese sentido pues hay que tratar de seguir luchando.” 
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Voz 6: “Yo creo que vamos por muy buen camino. En el momento en que la 
constitución dijo que nuestro país es un estado social de derecho entonces pues 
ya todos los ciudadanos, todas las personas se nos abrieron todos los caminos 
para pensar que esto se tiene que desarrollar en una forma equitativa, que 
podemos llegar a planear para llegar a mejorar por todos los lados sobre todo en 
la parte social que estaba abandonada que nadie la tenía en cuenta, que 
estábamos en manos de personas que eran solo como técnicos y en cambio 
ahora pues la parte social pesa más, y eso dice la constitución, como ya la 
conocemos hagámosla cumplir.” 
 
Voz 7: “La justicia social en la planeación, se ha logrado tener como una gran 
ventaja en cuanto a que ya ahora podemos tomar participación de esto, pero yo 
digo que la justicia sigue siendo relativa ya que siempre vamos mas por los 
intereses, más que por lo que la gente en verdad necesita. Vemos que por 
ejemplo que cuando hay espacios, donde por ejemplo vamos a contar 
problemáticas, siempre las problemáticas van direccionadas entonces a lo que a 
mí me parece, a lo que él piensa a lo que él hace y no a lo que nos afecta a todos. 
Entonces yo digo que la justicia sigue siendo muy relativa porque muchas veces 
siempre vamos como mas por los intereses que en lo que en realidad 
necesitamos.” 
 
Representaciones Sociales acerca de ética pública en planeación del 
desarrollo. Discurso expresado por los Actores de Planeación miembros del 
Comité de Gestión del Plan de Desarrollo Local. 
Comuna:   11 
 
Referente Conceptual en construcción: Ética pública 
 
Tendencias 
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Modelo de desarrollo humanista sostenible: 
 
Sentido Común: 
 
2.6. Para mí la ética pública en la planeación del desarrollo debe ser:  
 
- “Cumplimiento de un programa de gobierno y rendición de cuentas”_0_ 
- “El compromiso político de todos los actores por la justicia social, equidad, 
inclusión, garantía de derechos y superación de la pobreza mediante la 
distribución equitativa de los recursos, los beneficios y las oportunidades”  _10_ 
- “El respeto de los intereses privados individuales y las leyes del mercado”_0_ 
 
El 100% de los actores entrevistados en esta comuna, expresa que la ética pública 
en planeación del desarrollo debe ser, “El compromiso político de todos los 
actores por la justicia social, equidad, inclusión, garantía de derechos y superación 
de la pobreza mediante la distribución equitativa de los recursos, los beneficios y 
las oportunidades.” 
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Gráfico 76. Para mí la ética en la planeación del desarrollo debe ser 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Realidad vivida: 
 
Cuál es mi vivencia  de la ética pública en la planeación del desarrollo. 
 
La realidad vivida de la ética pública en la planeación del desarrollo ha sido en 
diferentes ámbitos, del compromiso individual demostrada con hechos y en todos 
los casos, la que poseen los miembros del equipo de gestión, la del deber ser que 
debe estar en todos los sentidos en la planeación del desarrollo, la de las 
personas que han creado conciencia de la transparencia en los procesos sociales 
y en la planeación del territorio. 
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- “Mi compromiso ético demostrado con hechos.” (Cuestionario # 3) 
- “Como soy hacia los demás. Trato de tener ética en todos los casos” 
(Cuestionario # 8) 
- “La que poseemos en el equipo de gestión.” (Cuestionario # 7) 
- “La ética pública debe estar en todos los sentidos en la planeación.” 
(Cuestionario # 6) 
- “Buena, las personas han creado conciencia en la transparencia de los 
procesos sociales y en la planeación del territorio.” (Cuestionario # 10) 
 
La realidad vivida de la ética pública en la planeación del desarrollo ha sido, 
de doble moral que manejamos como sociedad, donde no se han 
erradicado la corrupción y la violencia; no hay ética pública, es ausente,  
solo hay manipulación, no todas las personas tienen criterios éticos; 
muchos de los actores son vivos a los que les importa más lo individual que 
lo colectivo; hasta el momento no se ha aplicado la ética pública en la 
planeación del desarrollo. 
 
- “Que manejamos como sociedad una doble moral, no se ha erradicado 
la corrupción y la violencia.” ( Cuestionario # 2) 
- “Constatar la ausencia de ética en muchos de los actores a veces los 
“vivos” se ven más. Importa más lo individual que lo colectivo.” 
(Cuestionario # 1) 
- “Que no hay ética. Solo manipulación.” (Cuestionario # 9) 
- “Pero no todas las personas tienen estos criterios.” (Cuestionario # 8) 
- “Hasta el momento no se ha presentado.” (Cuestionario # 5) 
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Experiencia Importante: 
 
Cual ha sido la experiencia más importante de ética pública aplicada a la 
planeación del desarrollo en mi Comuna y en Medellín  y porque: 
 
En mi comuna: 
 
Las experiencias más importantes de ética pública aplicada a planeación del 
desarrollo en la comuna 11 tienen que ver con el seguimiento, la evaluación y el 
control de los proyectos de Presupuesto Participativo y con la rendición de cuentas 
por parte de la administración Municipal.  
 
- “El seguimiento, la evaluación y el control de proyectos del PP.” 
(Cuestionario # 2) 
- “Rendición de cuentas.” (Cuestionario # 9) 
 
La experiencia más importante de ética pública aplicada a planeación del 
desarrollo en la comuna 11, es que aún  se está a la espera de la misma, se 
desconoce la ética pública, falta mucha ética pública aplicada a la Planeación del 
Desarrollo; ha sido negativa, ver como algunos mal llamados líderes depredan los 
presupuestos con cómplices políticos y funcionarios públicos; ha sido regular 
porque muchos están por intereses particulares y a veces ponen sus ideologías 
políticas por encima del bien común.  
 
- “Aún a la espera.” (Cuestionario # 4) 
- “No la conozco.”  (Cuestionario # 5) 
- “En ambos nos falta mucha ética pública.” (Cuestionario #6) 
- “Negativo ver como algunos mal llamados líderes depredan los 
presupuestos con cómplices políticos y funcionarios públicos.” 
(Cuestionario # 1) 
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- “Regular porque muchos están por intereses particulares y que a veces 
ponen por encima sus ideologías políticas por encima del bien común.” 
(Cuestionario # 10) 
 
          En Medellín: 
 
Las experiencias más importantes de ética pública aplicada a planeación del 
desarrollo en Medellín tienen que ver con altas calificaciones de 
transparencia y buenos manejos  para el Municipio, el avance en proyectos 
sociales, la rendición de cuentas con criterio de transparencia; la posibilidad 
de que todos los habitantes participen en las dinámicas sociales; la labor 
realizada por la Personería en algunas comunas y el trabajo de seguimiento 
de la Contraloría  
 
- “La rendición de cuentas, criterio de transparencia.” (cuestionario #2) 
- “Intervención de la personería en algunas comunas. El trabajo de la 
contraloría en sus seguimientos.” (Cuestionario # 4) 
- “Altas calificaciones en transparencia y buenos manejos, proyectos 
sociales.” (Cuestionario # 9) 
- “Buena porque todos están incluidos, los habitantes que no se sienten 
incluidos, que no participen en las dinámicas sociales es otra cosa.” 
(Cuestionario # 10) 
 
La experiencia más importante es de ausencia, de no conocimiento de ética 
pública aplicada a planeación del desarrollo en Medellín;  ha sido negativa por la 
falta de integración de las diferentes instancias de la administración con los demás 
actores de planeación y de la comunidad. 
 
- “No la conozco.”  (cuestionario # 5) 
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- “Negativo.” La falta de integración de las diferentes instancias de la 
administración con los demás actores de planeación y de la comunidad. 
(Cuestionario # 1) 
 
2.8 Que relación considera que hay entre planeación del desarrollo 
local de su Comuna   y la ética pública: 
 
La relación es contradictoria entre el deber ser y la práctica, no puede haber 
planeación del desarrollo sin ética pública, la relación es directa, porque la ética 
pública es normativa de la planeación del desarrollo, pero en la realidad, en la 
práctica no siempre se logra, los niveles de ética pública en planeación del 
desarrollo son muy bajos y no se alcanza lo esperado; en la comuna 11 esta 
relación debe revisarse, nos falta mucha ética, debemos aprender a trabajar en 
equipo con más valores: 
  
- “No puede haber planeación del desarrollo sin ética pública, como   los niveles 
éticos son bajos la planeación del desarrollo no alcanza los niveles esperados.” 
(Cuestionario # 1) 
- “Debe haber una relación directa.” (Cuestionario # 5) 
- “Frente a la comuna 11 esta relación debe revisarse.” (Cuestionario # 4) 
- “Nos falta mucha ética, debemos aprender a trabajar en equipo con más 
valores.” (Cuestionario # 6) 
- “Que una es normativa de la otra, mas no siempre se logra esto.” (Cuestionario  
# 8) 
 
La relación entre ética pública y planeación del desarrollo es buena y muy 
estrecha, se hace desde PP y el equipo de Gestión, los líderes han logrado hacer 
todo con transparencia dedicación y corazón comunitario; es una forma de mostrar 
la transparencia en el manejo de los recursos públicos y de impulsar la cultura 
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ciudadana con ética civil; la relación también pasa por los deseos de aplicar toda 
la ética posible que garantice los derechos y los deberes:  
 
- “Buena porque los líderes han logrado hacer todo con transparencia y dedicación 
y con el corazón comunitario que tienen cada uno de ellos.” (Cuestionario # 10) 
- “Porque es una forma de mostrar realmente la transparencia en el manejo de los 
recursos públicos e impulsar una cultura ciudadana con ética civil.” (Cuestionario  
# 2) 
- “Una muy estrecha que se hace desde el PP y el equipo de gestión.” 
(Cuestionario # 7) 
- “Los deseos de aplicar toda la ética posible que garantice los derechos y 
deberes.” (Cuestionario # 9) 
 
Facilitadora: ¿Cuál es mi experiencia de la Ética pública en la planeación del 
desarrollo? 
 
“En los grupos focales se confirma la dualidad entre el deber ser y la aplicación de 
la ética pública en planeación del desarrollo: La ética es  el comportamiento rector  
de cualquier actividad de planificación, es el ideal pero es muy irreal y difícil llegar 
a él;  es una tradición que no ha existido ética ni pública, ni colectiva, ni 
comunitaria; ahora es muy difícil conocer a alguien que este dirigiendo esta 
ciudad, departamento o país que no tenga sus intereses privados, particulares o 
que obedezca a intereses particulares ajenos; aquí hemos visto líderes que sacan 
su tajada que pelean en presupuesto participativo para sacar su tajada. 
 
Los que trabajamos aquí como equipo es mirar que esa ética se incluya en cada 
uno de estos proyectos, que sea del beneficio más amplio para la comunidad de la 
comuna 11 de la Zona 4 y de la Ciudad; mientras mayor participación haya 
podemos ir  logrando tener mayor conciencia y  entonces ahí empieza pues a 
mostrarse como lo ético; es básico tener unos principios o unos valores que rijan 
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la acción pública y tanto eso vale para los gobernantes como para los gobernados  
entonces de los gobernantes uno pide que son los administradores del bien 
público y del bien común y los recursos públicos son sagrados, es decir que prime 
lo público sobre lo privado esos valores tienen que estarse mirando todas las 
acciones que hace el poder público; si  no hay justicia social o hay una sociedad 
con grados de inequidad es porque lo rigen unos principios que no son éticos, la 
pobreza no es ética, no es soportable; la ética en la planeación local debe ser 
como el sentido de lograr algo que sea equitativo para todos. 
 
Hace falta mayor educación, a nosotros también nos hace falta tener un 
conocimiento de todos los valores que deben incidir en cada uno de estos 
espacios, muchos tenemos fortalezas en unos y debilidades en otros; estamos 
como dice en un estado social de  derecho y democrático entonces debe ser 
participativo y democrático y que todos pensemos como equilibramos las cargas, 
como acabemos con la inequidad, que eso tiene que ver con la ética; tenemos que 
construir  como nación o como región o como ciudad tenemos que defender, 
cuales son los valores; que hay que reforzarlos y hacer una cultura de eso y eso 
pasa por todos los estamentos empezando por las cabezas que deben dar 
ejemplo; tenemos que llegar algún día a ser muy éticos  y al que no sea ético se le 
va a poder cobrar.” 
 
Voz 1: “También es una tradición que no ha existido ética ni pública, ni colectiva, 
ni comunitaria. Aquí hemos visto líderes que sacan su tajada que pelean en 
presupuesto participativo para sacar su tajada y no es lo conveniente; por el 
contrario si trabajamos en conciencia colectiva, si construimos de una manera 
colectiva, entonces la ética pública es el fin, es el objeto final es la herramienta 
fundamental para sacar adelante los procesos de participación, desde el estado la 
ética pública tiene que atender y valorar todas las comunidades en sus 
condiciones específicas como tal. Atenderlas y hacer las inversiones adecuadas 
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como se tienen que hacer,  luego la ética es digamos que el rector, el 
comportamiento rector  de cualquier actividad de planificación.” 
  
Voz 2: “Ahora dije que debería estar implícita y que era algo que dolía mucho, 
pero es algo que duele porque vemos que no se aplica mucho a nivel de la 
dirigencia, como decía don Raúl ahora es muy difícil conocer a alguien que este 
dirigiendo esta ciudad, departamento o país que no tenga sus intereses privados, 
particulares o que obedezca a intereses particulares ajenos. Porque de alguna 
forma tienen que pagar favores políticos etc., entonces la ética, digámoslo así, es 
algo muy relativo y se adecua a cada quien lastimosamente, no debía ser así. 
Entonces nosotros los que trabajamos aquí como equipo es mirar que esa ética se 
incluya en cada uno de estos proyectos, que si va a ser un beneficio sea el 
beneficio más amplio para la comunidad que es la comunidad que nosotros 
influimos que es la comuna 11 y ahí, lograr por lo menos que beneficie la zona 4 y 
lograr proyectos pues ya de interés ya ciudadano proyectos que vinculen a la 
ciudad que se promuevan desde aquí ese sería el ideal, todo bajo la ética.” 
 
Voz 3: “Yo creo que este tema también le hace falta mayor educación, a nosotros 
también nos hace falta tener un conocimiento de todos los valores que deben 
incidir en cada uno de estos espacios, muchos tenemos fortalezas en unos y 
debilidades en otros, la idea es de que estemos como iguales de que nos 
podamos retroalimentar cada uno y aprender de los valores que tienen los otros 
para poder llegar a un espacio a una mesa a concertar algo y entre todos estemos 
en la misma igualdad y con la misma ética poder decir y tomar decisiones al 
respecto, para que podamos construir desde ahí y seamos como nosotros mismos 
los actores desde ese tipo de valores.” 
 Voz 4: “Yo pensaría que es como el ideal pero que es un ideal que a la hora de la 
verdad es muy irreal y es difícil llegar a él. Yo creo que puede ser correspondiente, 
mientras mayor participación haya podemos ir  logrando tener mayor conciencia y 
al tener mayor conciencia entonces ahí empieza pues a mostrarse como lo ético 
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cierto. Creo que en mucho incide digamos la cabeza y la cabeza es quienes están 
como gobernantes y ahí también depende mucho porque mi amigo, mi influencia 
entonces es el dedito puesto en el uno o en el otro  que no pues, que siempre se 
da que es muy difícil frenarlo, pero por eso lo asocio con la participación, porque 
mientras mayor participación haya hay mayor cantidad de ojos viendo y 
cuestionando y uno puede hacer que la ética empiece a tener un espacio 
diferente, verse ya desde otro ángulo  y la gente empiece a cuidarse de que de 
verdad debe trabajar con una ética debe ser la conciencia de la forma de trabajar 
entonces si ese es como mi pensamiento.” 
  
Voz 5: “Bueno esto es un tema muy espinoso y tocarlo en estas épocas pre 
electoral, pero es básico tener unos principios o unos valores que rijan la acción 
pública y tanto eso vale para los gobernantes como para los gobernados  
entonces de los gobernantes uno pide que son los administradores del bien 
público y del bien común , en ese sentido tienen que haber una transparencia, el 
principio de la transparencia de que los recursos públicos son sagrados, es decir 
que prime lo público sobre lo privado esos valores tienen que estarse mirando 
todas las acciones que hace el poder público en sus distintas esferas o aparatos, 
nosotros como ciudadanos que somos los que elegimos y damos representación 
tenemos que tener también una valoración, debemos ser congruentes con lo que 
estamos pensando tanto en armonía tanto el que nos rige, deberíamos tener una 
ética ciudadana, una ética civil, valores comunes para gobernantes y gobernados 
y en ese sentido la planeación al menos organiza aspectos del estado que da 
transparencia, eficiencia y eficacia porque también   desbaratar los recursos es 
una falta de ética o actuar sin  técnica sin planeación pude ser de muy buena 
voluntad pero no basta de buena voluntad o de buena voluntad está empedrado el 
infierno. Entonces en ese sentido hay que meterle también técnica a la cosa y 
dirigir buenos técnicos y buenos políticos es decir tenemos que buscar cual son 
los mejores mecanismos para que esa transparencia, esa eficiencia cumpla con lo 
que hemos hablado de justicia social porque si  no hay justicia social o hay una 
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sociedad que lo rigen los grados de inequidad es porque lo rigen unos principios 
que no son éticos, la pobreza no es ética, la pobreza no es soportable ni la 
miseria. Porque pueden haber unos principios morales y religiosos que digan que 
siempre habrá pobres y puede que si pero no hay dignidad entonces hay ciertos 
valores que tenemos que encontrarlos y eso se tiene que hacer con ciertos 
mecanismos de participación y un mecanismo técnico como son los planes locales 
o la planeación, puede que haya otra forma de distribuir los ingresos y equilibrar  
las cargas y las oportunidades pero la que hemos encontrado técnicamente y que 
estamos tratando de hacerles son los planes de desarrollo. Y desde eso hay unos 
planes de desarrollo estatales, coercitivos, hay distintas formas aún de aplicar la 
planeación o la planificación  depende, estamos como dice en un estado social de  
derecho y democrático entonces debe ser participativo y democrático y que todos 
pensemos como equilibramos las cargas, como acabemos con la inequidad, que 
eso tiene que ver con la ética, como logramos que todo mundo avancemos en 
armonía en paz, y eso bajo unos principios de transparencia, de honestidad, de 
pulcritud, de honestidad, de podernos mirar a la cara con confianza y esos son 
valores que hay que inculcarlos y que tienen que  ser parte de la cultura 
ciudadana, pues que no solamente es para que lo hagan los otros. Porque en este 
país todavía hay una doble moral especialmente los paisas, para algunas cosas 
son muy religiosos, aquí está desde la madre Laura hasta Pablo Escobar y todos 
son paisas y a todos los vemos muy bien. y eso no puede ser así.  Pero para 
rematar yo creo que esa ética es uno de los valores que tenemos que construir  
como nación o como región o como ciudad tenemos que defender, cuales son los 
valores, no porque se hayan perdido sino cuales son los valores que tenemos que 
tener ahora, no pensar que los valores anteriores, no los valores de ahora y los 
que nos van a regir con planeación a diez o quince años con que principios y 
valores nos vamos a regir y que acuerdo tenemos en eso. Eso es lo que hablaba 
Álvaro Gómez los acuerdos en lo fundamental, que principios nos van a regir a 
nosotros éticos en esta sociedad para que no nos sigan llamando por ahí de 
ladrones, de estafadores de prostitutas, de mulas, de rateros de sicarios, 
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necesitamos que nos reconozcan como  ciudadanos en un país decente  y que 
seamos ciudadanos que no nos de vergüenza mostrar el pasaporte en ninguna 
parte, que seamos orgullosos de lo que somos y eso tiene unos valores que hay 
que reforzarlos y hacer una cultura de eso y eso pasa por todos los estamentos 
empezando por las cabezas que deben dar ejemplo,  porque si aquí lo que rige es 
la corrupción para todo y que es el país más corrupto del mundo, a pesar de que 
los otros digan que es de los países donde más felices estamos. Porque es lo más 
paradójico, dizque los más corruptos y felices, yo no creo en eso.”  
 
Voz 6: “Yo pienso que hasta hace poquito tiempo hablar de ética pública era un 
tabú, no sabía uno, no conocía, no había como ninguna herramienta como para 
uno defenderse de las personas que estaban en el gobierno y que sabía que eran 
ladrones o no tenían nada de ética   pero no teníamos herramientas tampoco, 
entonces eso era para los corrillos nada más. En este momento yo pienso que 
vamos a ser capaces de pulir todas esas cosas vea que ya podemos denunciar, 
meter a la cárcel al ministro y todas esas herramientas que tenemos ahora las 
estamos usando y tenemos que llegar algún día a ser muy éticos  y al que no sea 
ético se le va a poder cobrar porque antes no sabíamos que hacer.” 
 
Voz 7:  “Yo creo que la ética la debemos de ver socialmente como un principio en 
el cual todos nos debemos regir y nos debemos respetar, pero eso no se nota 
ahora porque ahora hago lo que quiero porque me parece y porque me da la gana, 
entonces yo digo que principios éticos ya no se tienen como antes, pero es que 
anteriormente tampoco se tenía una ética, simplemente se tenía un respeto o una 
autoridad frente a algo porque si a usted le decían no haga esto por decir, el 
abuelo entonces usted ya no lo hacía pero ahora el solo hecho de: a no yo hago lo 
que me da la gana es su libertad entonces yo digo que la ética en cuanto lo 
político, lo público y la planeación yo creo que ha cambiado en el sentido de que 
ahora podemos tomar nuestras determinaciones pero sabemos que como 
afectamos a todos nos afectamos a nosotros mismos, entonces no vamos a hacer 
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algo que nos afecte negativamente sino que vamos a buscar siempre como 
llenarnos de ideales y logros que sabemos que en un futuro nos va a beneficiar de 
muchas maneras, entonces yo digo que la ética en la planeación local debe ser 
como el sentido de lograr algo que sea equitativo para todos, mas no en el sentido 
de que alguien lo necesita más, o que es una población vulnerable o que por 
ejemplo, tiene más problema esto que aquello, no todos son importantes a su 
medida y todos son transversales al desarrollo. Entonces la ética pública 
principalmente es darle a todos lo que se merecen a parte de lo que se merecen, 
como corresponde y hacerlo equitativamente.” 
 
Cuál de las Administraciones Municipales que ha conocido, considero que le ha 
dado mayor aplicación a la ética pública en la planeación del desarrollo y por qué 
Las dos últimas Administraciones Municipales ya que la inversión social se ha 
visto más y las comunidades han logrado bastante, Fajardo acercó la ciudadanía 
al derecho de participar: 
 
- “Las dos últimas Administraciones” (Cuestionario #2) 
- “En las dos últimas Administraciones ya que la inversión social se ha visto 
más y las comunidades han logrado bastante” (Cuestionario # 10) 
- “Fajardo porque proporcionó la forma en que acercó la ciudadanía al 
derecho de participar” (Cuestionario # 9 
 
Se destaca una Secretaría de la Administración Municipal con relación al tema de 
ética pública en Planeación del Desarrollo: 
 
- “La secretaría de Cultura Ciudadana, porque a través del arte y la cultura se 
expresa, invita y educa en ética pública.” Cuestionario #6) 
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La Administración de Luís Pérez 
- “Luís Pérez  Gutiérrez”  (Cuestionario #1) 
La Administración de Juan Gómez  
- “La de Juan Gómez Martínez” (Cuestionario # 7) 
No responde la pregunta o vota en blanco 
 
- “No respondió” (Cuestionario #3) 
- “Voto en Blanco, no obstante las últimas Administraciones  muestran alguna 
evolución! ! !” (Cuestionario # 4) 
- “Como es poco el tiempo que llevo en este procesos , no puedo decir 
directamente cual” ( cuestionario # 8) 
 
Una mirada más allá de las apariencias 
- “Las cosas muchas veces no son lo que parecen” (Cuestionario # 5) 
Clasificación de valores y principios, incluidos en el cuestionario, según el método 
de Lorenz Kohlberg retomado por Adela Cortina con tres niveles y 6 estadios, en 
“El mundo de los valores “Ética mínima  y Educación” En esta clasificación general 
se hace sobre los niveles  
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I Nivel Pre convencional: Desde la perspectiva de los propios intereses, se 
define lo justo 
 
Gráfico 77. Intereses propios 
 
                                       
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Gráfico 78. Crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Intereses propios              8 
No es importante 6 
Baja importancia 2 
Importancia media 2 
Alta importancia  0 
Crecimiento                      27 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 3 
Alta importancia  7 
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Gráfico 79. Acumulación 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Gráfico 80. Consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Acumulación                     7 
No es importante 4 
Baja importancia 3 
Importancia media 2 
Alta importancia  1 
Consumo                          11 
No es importante 2 
Baja importancia 4 
Importancia media 3 
Alta importancia  1 
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Gráfico 81. Seguridad 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Gráfico 82. Capacidad 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Seguridad                            26 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 4 
Alta importancia  6 
Capacidad                         26 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 4 
Alta importancia  6 
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Gráfico 83. Eficiencia 
 
                            
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Gráfico 84. Eficacia 
 
                                
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Eficiencia                          28 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia  9 
Eficacia                             28 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia  9 
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Gráfico 85. Dialogo  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
  
Gráfico 86. Libertad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Dialogo                             28 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia  9 
Libertad                             27 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 3 
Alta importancia  7 
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Gráfico 87. Felicidad 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
II Nivel Convencional: De acuerdo con lo que conviene al orden social 
establecido: 
 
Gráfico 88. Transparencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
Felicidad                           28 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia  9 
Transparencia                  30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
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Gráfico 89. Participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Gráfico 90. Respeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
 
Participación                     30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
 
Respeto                             30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
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Gráfico 91. Convivencia 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Gráfico 92. Correponsabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
  
Convivencia                      30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
Corresponsabilidad         30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
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Gráfico 93. Legalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Gráfico 94. Democracia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Legalidad                          28 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia  9 
Democracia                       30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
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Gráfico 95. Sostenibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Gráfico 96. Buen vivir 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Sostenibilidad                   28 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia  9 
Buen Vivir                         28 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 2 
Alta importancia  8 
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Gráfico 97. Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Gráfico 98. Orden social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Paz                                     30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
Orden Social                     28 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia  9 
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III Nivel Post convencional: La medida de lo justo la dan los principios éticos 
universales 
 
Gráfico 99. Dignidad de vida 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Gráfico 100.  Honestidad 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
Dignidad de Vida            28 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 1 
Alta importancia  9 
Honestidad                        30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
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Gráfico 101. Solidaridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Gráfico 102. Garantía de derechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Solidaridad                       30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
Garantías de Derechos    30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
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Gráfico 103. Bien común 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Gráfico 104. Redistribución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Bien común                        30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
Redistribución                  25 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 5 
Alta importancia  5 
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Gráfico 105. Equidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Gráfico 106. Igualdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Equidad                             30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
Igualdad                             28 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 2 
Alta importancia  8 
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Gráfico 107. Inclusión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Gráfico 108. Justicia Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
 
 
Inclusión                           30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
Justicia Social                   30 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 0 
Alta importancia  10 
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Gráfico 109. Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Para mí los principios y valores fundamentales de la ética pública aplicada 
en la planeación del desarrollo son: (Califique de 0 a 3: 0 no es importante; 1 
baja importancia; 2 importancia media; 3 alta importancia). 
 
Intereses propios _8_ Libertad _27_ Crecimiento _27_ Acumulación _7_ 
Consumo_11_ Seguridad _26_ Legalidad _28_ Orden Social _28_ Igualdad_28_ 
Respeto_30_ Garantía de derechos_30_ Honestidad_30_ Transparencia_30_ 
Sostenibilidad_28_ Capacidad_26_ Eficacia_28_ Eficiencia_28_ Diálogo_28_ 
Participación_30_ Democracia_30_ Corresponsabilidad_30_ Inclusión_30_  
Solidaridad _30_ Bien común_30_Redistribución _25_ Equidad _30_  Justicia 
Social _30_ Dignidad de la vida _28_Desarrollo _28_ Buen vivir _28_ Convivencia 
_30_  Paz _30_  Felicidad_28_ 
 
 
 
Desarrollo Humano          28 
No es importante 0 
Baja importancia 0 
Importancia media 2 
Alta importancia  8 
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Actores de Poder del Capital Simbólico: 
 
Gráfico 110. Estado nacional 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Gráfico 111. Estado municipal 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Estado Nacional               14 
Ninguna influencia 2 
Baja influencia 4 
Influencia media 3 
Alta influencia  1 
Estado Municipal              19 
Ninguna influencia 0 
Baja influencia 4 
Influencia media 3 
Alta influencia  3 
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Gráfico 112. Instituciones educativas 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Gráfico 113. Grupos políticos 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
 
 
 
Instituciones Educativas 27 
Ninguna influencia 1 
Baja influencia 0 
Influencia media 7 
Alta influencia  2 
Grupos Políticos              13 
Ninguna influencia 2 
Baja influencia 2 
Influencia media 5 
Alta influencia  1 
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Gráfico 114. Grupos religiosos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Actores de Poder del Capital Económico: 
 
Gráfico 115. Empresa privada 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
 
 
Grupos Religiosos            8 
Ninguna influencia 5 
Baja influencia 1 
Influencia media 3 
Alta influencia  1 
Empresa Privada (Capital 
financiero)                          7 
Ninguna influencia 6 
Baja influencia 1 
Influencia media 3 
Alta influencia  0 
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Actores de Poder del Capital Cultural: 
 
Gráfico 116. Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Gráfico 117. Amigos 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
Familia                               25 
Ninguna influencia 0 
Baja influencia 1 
Influencia media 3 
Alta influencia  6 
Amigos                              22 
Ninguna influencia 1 
Baja influencia 2 
Influencia media 4 
Alta influencia  4 
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Gráfico 118. Medios masivos 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Gráfico 119. Medios alternativos 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
 
 
Medios Masivos               10 
Ninguna influencia 4 
Baja influencia 1 
Influencia media 3 
Alta influencia  1 
Medios Alternativos          22 
Ninguna influencia 2 
Baja influencia 1 
Influencia media 5 
Alta influencia  2 
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Actores de Poder del Capital Social: 
 
Gráfico 120. ONGs o redes sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
Gráfico 121. Organizaciones cooperativas y solidarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
 
 
ONG s o Redes Sociales 19 
Ninguna influencia 1 
Baja influencia 1 
Influencia media 6 
Alta influencia  2 
Organizaciones cooperativas y 
solidarias                          12 
Ninguna influencia 5 
Baja influencia 0 
Influencia media 3 
Alta influencia 2 
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Gráfico 122. Proyectos productivos o asociados 
 
 
 
 
Fuente: Resultado del cuestionario aplicado en el taller de la Comuna 11 Oct. 2011 
 
4 Considero que en la formación de mi pensamiento frente a los temas 
anteriores he tenido influencia (calificar de 0 a 3: 0 ninguna influencia; 1 
baja influencia; 2 influencia media; 3 alta influencia). 
 Estado Nacional _14_ Estado Municipal_19_ Instituciones educativas _27_ 
Grupos políticos _13_  Grupo religioso _8_Empresa Privada _7_ Amigos _22_  
Familia _25_  medios masivos _10_medios alternativos_22_ ONGs o redes 
sociales  _19_ Organizaciones cooperativas o solidarias _12_ Proyectos 
productivos asociativos _9_otro___ 
Por que medios he recibido esta influencia (escribir actor y medio, ej: 
partidos, reuniones) 
 
- “Estado nacional, normativa, estado municipal reuniones, instituciones: 
formación, grupos políticos: reuniones.” (Cuestionario # 1) 
- “Todos: medios, reuniones, ejemplo.” (Cuestionario # 2) 
Proyectos productivos o 
Asociativos                        9 
Ninguna influencia 5 
Baja influencia 1 
Influencia media 4 
Alta influencia  0 
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- “Contacto personal, prensa, radio, televisión, talleres, reuniones, 
tertulias.” (cuestionario # 5) 
- “Procesos educativos y técnicos en el E.G” (Cuestionario # 7) 
- “Reuniones, capacitaciones, dialogos.” (cuestionario # 9) 
- “Libros por la carrera que estudio de planeación y desarrollo social” 
(cuestionario # 10) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
